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ABSTRAK 
Laporan ini disediakan untuk memenuhi kriteria kursus WX S 3181- PR J J'K 
ILMIAH TAHAP AKHIR 1 iaitu kursus wajib bagi semua bakal graduan untuk 
memperolehi Sarjana Muda Sains Komputer Universiti Malaya. Kursus ini 
mengkehendaki pelajar membangunkan scbuah sistcrn rncngikut Iasa-fasa 
pembangunan bagi mengaplikasikan pengetahuan yang dipcrolchi s ara prt ktikal. 
Maka, Sistem E-Pilihanraya UM (E-PUM) ini dibangunkan rnclalui aplikasi t ri an 
praktikal secara menyeluruh dan konsisten agar dapat mcncapai matlamat rta 
objektif asal pengajianjurusan Sains Komputer dan Tcknologi Maklumat. 
Projek pembangunan Sistem Pilihanraya lektronik Universiti Malaya atau 
dikenali sebagai SPEUM telah dipilih sebagai memenuhi syarat untuk menjalani 
kursus ini. SPEUM merupakan satu sistem berkomputer yang berasaskan web yang 
disasarkan untuk kegunaan Sahagian Hal hwal Pelajar M yang menguruskan 
proses pilihanraya dan juga pelajar M yang I yak mengundi. istern ini 
dibangunk:an untuk menggantikan proses manual dan bertujuan mengurangkan 
beberapa masalah yang dikenalpasti sclain rncmbcri kcmudahan k .pad pcngguna. 
SP UM yang dibangunkan ini bcrupaya mcnampung kckurangan pr cs sccara 
manual dari segi keselamatan, pengurusan maklumat yang lebih si tematik, pengiraan 
undian yang autornatik dan tcpat, mudah untuk dirangkaikan menyediakan 
antaramuka yang menarik dan intcraktif scrta mudah digunakan. 
P M diharapkan dapat bcr pera i dcngan baik dan dapat mcrnb ·ri 
kesinambungan kcpada pcrnbangun agar dip erbaiki kclernahan-k lcrnahan sistcrn 
mengikut perubahan zaman dan mengikut kcmahiran pcm angun. 
.. 
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PENGHARGAAN 
Terlebih dahulu, ingin saya memanjat kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan 
keizinan dan limpah kurniaNya dapat saya melaksanak.an pembangunan sistem ini 
dengan kesabaran dan kesungguhan. Tidak dilupakanjuga, ucapan yang teramat kasih 
kepada ibubapa, abang-abang serta sekeluarga yang telah banyak memberi dorongan 
dan inspirasi sebagai kekuatan di dalam menempuh dugaan serta kesukaran yang 
dihadapi. 
Ucapan terima kasih dan penghargaanjuga ditujukan khas buat Pn. Nor Edzan 
Haji Che Nasir, selaku penyelia kursus kerana telah banyak memberi bimbingan serta 
tunjuk ajar yang bemas sepanjang tempoh pelaksanaan pembangunan sistem ini. Juga 
sekalung budi penghargaan kepada moderator, En. Khalit Othman yang sudi memberi 
kerjasama dan meluangkan masa untuk memberi nasihat yang tidak ternilai di daJam 
menyempumakan pembangunan sistem ini. 
Dengan ingatan tulus ikhlas juga ditujukan khas buat abang dan isteri, 
Rozahan Aboo Bakar dan Nor Jumaadzan Zaleha Mamat Ghazali yang turut 
membantu dari pelbagai aspek di dalam menyiapkan sistem ini. Jasa dan budi yang 
tidak ternilai itu sangat dihargai dan tidak mungkin dilupai. 
Akhir sekali, tidak dilupakan juga rakan-rakan seperjuangan, antaranya Ayu, 
Rozi, Wa, Fadh, Fiza, Farina, Nita, Ita dan rakan-rakan lain sama ada disebut atau 
tidak disebut namamu, namun jasamu lnsya-Allah akan dikenang hingga ke akhir 
hayat. Semoga Allah membalas jasa kalian dan sentiasa dilindungi olehNya. 
Sekian, terima kasih. 
NORALIZA BT. ABOO BAKAR 
{L 
14 FEBRUARI 2003 
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1.1 LATARBELAKANG PROJEK 
Dalam dekad ini banyak pihak telah memperkatakan tentang perubahan besar sistem 
kehidupan manusia dengan munculnya Era Maklumat. Era Maklumat ini boleh dilihat 
sebagai peristiwa yang lebih besar daripada Revolusi Perusahaan yang berlaku hampir 
seabad lalu yang telah mencorakkan semula peradaban manusia kepada satu bentuk 
kehidupan yang lebih canggih. Ledakan teknologi maklumat di Malaysia juga dewasa ini 
amat mernberansangkan, di mana pelbagai aplikasi teknologi maklumat telah diterapkan 
dalam kehidupan hari ini, khususnya di peringkat universiti. Pengaruh teknologi tidak 
hanya mencakupi hal ehwal pentadbiran tetapi juga merangkumi proses pengajaran dan 
pembelajaran universiti amnya. 
Oleh kerana bidang politik turut meliputi aktiviti di karnpus, satu perubahan 
paradigma perlu dijalankan, selaras dengan matlamat Universiti Malaya (UM) ke arah 
melaksanakan E-Universiti. Pembangunan -Pilihanraya Universiti Malaya ( ---PUM) 
atau Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya adalah satu pembaharuan kcpada 
prosedur pilihanraya Universiti Malaya di mana proses-proses berkaitan pilihanraya 
dilaksanak:an dalam sistem rangkaian komputer. Sistem yang menggunakan rangkaian 
Intranet ini mernbenarkan penyarnbungan bahagian pusat pengurusan pilihanraya dengan 
mana-mana rangkaian kornputer dalam kawasan universiti; sekaligus rnemb lehkan para 
pelajar rnengundi secara atas talian dengan memasukkan nombor matrik pelajar dan 
katalaluan. Tambahan pula, proses pengiraan undi turut diintegrasikan dalam sistern ini 
maka membolehkan keputusan pengundian diketahui dengan pantas dan si tcmatik. 
Diharapkan melalui sistem E-Pilihanra a ini warga ni rsiti Mala a 
mernperoleh kemudahan di dalam rnelak:sanakan tanggungja a s bagai p .milih, Ii 
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samping memudahkan pihak pengurusan pilihanraya; iaitu Badan Hal Ehwal Pelajar 
Universiti Malaya amnya, dalam operasi pengundian. 
1.2 E-UNIVERSITI 
Universiti Elektronik atau ringkasnya e-universiti merupakan satu konsep baru yang 
diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980an apabila beberapa kolej dan universiti, 
terutama di United State, berusaha untuk membina rangkaian komputer dan teknologi 
telekomunikasi bagi berhubung dan menyampaikan sesuatu pembelajaran dalam jarak 
yang jauh. Ia diperkenalkan untuk mewujudkan suatu persekitaran yang dapat 
mengurangkan penggunaan kertas di kalangan pihak pentadbiran dan mengintegrasikan 
maklumat. Kewujudan e-universiti secara tidak langsung akan mengubah misi sesebuah 
universiti. 
Di Universiti Malaya, FSKTM merupakan salah satu usaha awal yang akan 
dikembangkan bagi matJamat membina e-universiti. E-universiti yang ingin dibangunkan 
adalah mengikut konsep model yang masih mengekalkan tradisi namun lebih progresif 
bagi menyediakan lebih banyak kemahiran khususnya dalam bidang teknologi maklumat. 
Malah ia juga melibatkan pembinaan sosial secara berperingkat supaya dapat membina 
persekitaran yang lebih idealis. 
Sehingga kini, model yang begitu men njol apabila rnemperkatakan sesuatu 
mengenai universiti ialah kombinasi teknik pembelajaran tradi i nal dan kajian 
akademik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wilhelm V n Humboldt Denning, 199 . 
Walaubagaimanapun, model ini telah memberi saingan dan tekanan daripada perubahan 
masyarakat, media dan golongan politik. Perubahan ini adalah di' ebabkan ol ·h kcha Ii run 
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kehidupan, di mana penekanan difokuskan dalam bidang pendidikan tahap tinggi. 
Secara amnya, e-universiti menggabungkan kestabilan, keberkesanan pengeluaran 
dan nilai yang sepadan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misi e-universiti 
yang diutarakan adalah universiti mengeksploitasikan sepenuhnya teknologi terkini bagi 
memenuhi keperluan pendidikan, menggalakkan penglibatan aktif penuntut di dalam 
pembinaan komuniti dan memberi faedah persaingan di dalam masyarakat, sekaligus 
mencipta aspirasi bagi kerjaya masa hadapan. 
1.3 TUJUAN PROJEK 
Universiti Malaya sering menjadi pelopor di dalam penggunaan tek:nologi maklumat bagi 
negara dalam bidang pendidikan dan pentadbiran. Selaras dengan matlamat Universiti 
Malaya ke arah melaksanakan E-Universiti, proses pilihanraya kampus tidak harus 
terpinggir dari arus perkembangan teknoJogi semasa. 
E-Pilihanraya Universiti Malaya merupakan satu pembaharuan kepada proses 
piJihanraya UM di mana beberapa prosedur akan dilaksanakan di dalam sistem rangkaian 
berkomputer. Sistern ini menyediakan kemudahan pengundian melalui komputer, serta 
mempercepatkan proses pengiraan undi dan keputusan. 
Di samping itu, sistern ini juga berperanan memberi kemudahan kepada pclajar 
UM serta pihak pentadbiran yang terlibat. Ia turut dibangunkan bagi mengatasi eberapa 
masalah yang timbul dijalankan secara manual. 
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1.4 SARANAN PROJEK 
Sistem ini menyarankan pihak Universiti Malaya memperuntukkan akaun e-mail kepada 
semua pelajamya agar proses pilihanraya lebih sistematik, adil dan telus. Saranan 
pelaksanaan akaun e-mail pelajar ini bertujuan agar penghantaran maklumat katalaluan 
kepada pelajar dijalankan secara privasi dan terkawal, disebabkan oleh ia merupakan 
maklumat sulit. Selain untuk kegunaan proses pilihanraya, akaun e-mail ini juga didapati 
sangat efektif bagi individu pelajar memperoleh maklumat lain yang berkaitan. 
Contohnya pensyarah mudah menghubungi mana-mana pelajar meJalui senarai akaun e- 
mail. Pelaksanaan akaun e-mail universiti untuk pelajar telahpun dijalankan di T Jniversiti 
Multimedia serta hampir kesemua universiti luar negara. 
1.5 OBJEKTIF PROJEK 
Pembangunan E-Pilihanraya UM ini telah menggariskan beberapa objektif utama. 
Objektif projek bertujuan bagi membantu di dalam menghasilkan suatu sistc n yang dapat 
memenuhi kehendak pengguna kelak. Berikut merupakan objektif yang hendak dicapai 
oleh sis tern E-PUM: 
1. Mengubah proses manual bagi pendaftaran calon dan pengundi 
pembuangan undi dan pengiraan undi kepada penggunaan komputer. 
11. Mengurangkan bilangan pekerja clan penggunaan kertas. 
ui, Mengurangkan risiko kesilapan pengiraan undi dan menjirnatkan ma a. 
iv. Keputusan pilihanraya dapat diketahui dcngan lebih panta . 
s 
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1.6 KEBAIKAN SISTEM PILIHANRA YA ELEKTRONIK 
Sistem pilihanraya atau pengundian yang dijalankan secara elektronik telah mula 
diaplikasikan oleh banyak organisasi luar negara bagi tujuan pelbagai bidang, khususnya 
dalam bidang politik. Kemunculan teknologi terkini dan keberkesanannya mampu 
mengadaptasikan proses-proses berkaitan pilihanraya kepada sistem berkomputcr. 
Berikut adalah beberapa kebaikan yang terdapat dalam sistem pilihanraya atau 
pengundian elektronik:- 
1. Proses-proses yang diambil alih oleh komputer akan dapat mengurangkan 
kos dari segi pengambilan pekerja upahan yang ramai. 
u. Secara tidak langsung, sistem ini telah menj imatkan masa serta dapat 
mengurangkan pembaziran kertas. 
111. Sistem ini telah menggalakkan orang ramai terlibat dengan penggunaan 
teknologi dan infrastruktur moden. 
rv, Bagi organisasi-organisasi besar, aplikasi sistern ini telah memudahkan dan 
mempercepatkan aktiviti-aktiviti perusahaan seperti pengeluaran produk dan 
servis, analisa pasaran tempatan dan dunia, proses membuat keputusan serta 
faedah persaingan. 
v. Melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap penggunaan si stern rru 
didapati peratus penglibatan pengundi telah meningkat berbanding 
pengurusan pilihanraya secara manual. Penggunaan teknologi rn den 
ternyata mudah menarik minat orang ramai .. 
vi. Kemunculan sistem pilihanraya ini telah mewujudkan p .lbagai .abang 
perusahaan dan perkhidmatan ang baru bagi mema .tikan k ·I .bihan 
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komponen sistem semakin efektif dan demokrasi. Antaranya ialah teknologi 
kriptografik, tandatangan digital, mesin pengesah cap jari, kad cip individu, 
terminal sentuhan skrin dan lain-lain. 
1. 7 PERNYAT AAN MASALAH 
Isu utama bagi pilihanraya, sama ada dilaksanakan secara manual atau elektronik, adalah 
SEKURJTI dan PRJV ASI yang merangkumi proses awal sehingga akhir pilihanraya. 
Merujuk kepada sistem E-PUM, isu-isu tersebut melibatkan beberapa proses dan 
komponen sistem seperti rangkaian-rangkaian komputer, pangkalan data dan juga fungsi- 
fungsi utama yang beroperasi dalam sistem. Pelbagai faktor perlu diambilkira, antaranya: 
1. Autoriti pengundi dan pentadbir 
u, Perlindungan undi yang dihantar 
ut. Perlindungan proses kiraan undi 
Langkah-langkah keselamatan dan pembaikpulih perlu dikaji dan dilaksanakan bagi 
memastikan kestabilan sistem. 
1.8 SKOP PRO,JEK 
Bagi menspesifikasikan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam pengoperasian sistem, sk p 
bagi pernbangunan projek ~-P M telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sk p 
khusus dan skop am. Berikut adalah rajah yang menunjukkan carta organisasi bagi 
menggambarkan perkaitan secara hierarki di dalam sk ppr jek ini: 
7 
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SKOP PROJEK E-PUM 
• • • 
KHU SUS AM 
• 
• • 
SEEELUM PILIHANRA YA SEMASA PILIHANRA YA 
Rajah 1.1 Carta Organisasi Skop Projek E-PUM 
1.8.1 Skop Kbusus 
Skop khusus merujuk kepada fungsi-fungsi yang terperinci bagi sistem E-PUM agar 
pelaksanaan sistem lebih mudah dibangunkan. Skop khusus bagi E-PUM dikategorikan 
kepada dua situasi iaitu sebelum pilihanraya dan semasa pilihanraya. 
i. Sebelum Pilihanraya 
Situasi sebelum pilihanraya hanya memerlukan penglibatan pentadbir sistern; 
di mana pentadbir akan melakukan tugas-tugas menambah, menghapus dan 
mengemaskini rekod-rekod pengundi dan calon yang hendak bertanding. 
Pentadbir juga akan menghantar katalaluan kepada para pengundi melalui 
akaun e-mail pclajar. 
u. Semasa Pilihanraya 
Situasi semasa pilihanraya dijalankan pula melibatkan capaian pengundi kc 
sistem bagi proses mengundi calon-calon serta menghantar undian. Pcntadbir 
hanya perlu memonitor keselamatan sistem dan mcnjana lap ran jika 
diperlukan. 
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1.8.2 Skop Am 
Skop am menggambarkan skop-skop projek sistem keseluruhannya secara umum seperti 
berikut:- 
1. Sistem dibangunkan dalam persekitaran Intranet yang berpusat di. Pejabat 
Badan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya (HEPUM) babagian pilihanraya. 
11. Pihak HEPUM melantik seorang pentadbir bagi menguruskan sistem E- 
PUM; di mana pentadbir ini diberi autoriti untuk merekod, menghapus, 
mengemaskini dan menyelenggara data dalam sistem pangkalan data E- 
PUM. 
111. Pengundi dan calon adalah pelajar Universiti Malaya yang mempunyai 
nombor matrik berstatus aktif, kecuali pelajar Pusat Asasi Sains, Pra 
Akademi dan pelajar Pasca Ijazah (Sarjana). 
rv. Proses kiraan undi diautomasikan oleh sistern komputer. 
1.9 PENJADUALAN PROJEK 
Sesuatu kejayaan banyak bergantung kepada perancangan yang dibuat. emakin rapi 
perancangan maka semakin kurang masalah yang akan timbul sernasa pembangunan 
sistern kelak. Sensitif dan peka dengan keperluan sistem serta pengguna merupakan kunci 
asas dalam rnenentukan kejayaan projek ini. 
Pembangunan sistem E-Pilihanraya Univer iti Malaya mclibatkan beberapa 
langkah utama iaitu pembentukan idea dan merealisasikan idea tersebut secara praktikal, 
Analisa terperinci tentang sistem yang akan dibangunkan juga merupakan langkah yang 
penting selain mengumpul dan menilai rnaklumat rnengcnai k eperluan penggunu. 
Metodologi pembangunan sistem ini m nggunakan gabungun n · ip Mod ·I Air T .rjun 
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Klasik dan Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC). Proses ini merupakan pendekatan 
yang sistematik untuk analisis dan rekabentuk sistem. 
Penjadualan yang dilakukan ini adalah bagi memudahkan perancangan segala 
aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk pembangunan sistem E-Pilihanraya UM. 
Perancangan ini perlu agar projek yang dijalankan dapat disiapkan dalam tempoh yang 
diperuntukkan. Projek ini dijalankan daripada semester I sesi 2002/2003 sehingga akhir 
semester II sesi 2002/2003. Bagi memudahkan proses analisa, Carta Gantt digunakan 
untuk menunjukkan tugasan yang dilakukan sepanjang tempoh tersebut. Carta Gantt 
ditunjukkan dalam Jadual 1.1. 
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2.1 PENGENALAN 
Kajian Literasi adalah satu kaedah yang paling penting di dalam proses pernbangunan 
sistem. Ia berbentuk suatu ulasan kesusasteraan yang dijalankan oleh pelajar bagi 
memperoleh maklumat mengenai sistem atau maklumat yang berhubungkait dengan 
sistem; di mana ia boleh dijadikan panduan oleh pembangun sistem. Di antara tujuan 
kajian ini adalah seperti berikut:- 
1. Untuk mengumpul maklumat berkenaan sistem yang bakal dibangunkan di mana 
maklumat tersebut merangkumi aktiviti-aktiviti fasa pembangunan sistem. Tanpa 
maklumat yang tepat, sistem tidak akan dapat dibangunkan dengan baik. 
u. Untuk mengkaji dan menilai sistem-sistem lain yang secara asasnya mempunyai 
konsep yang sama dan relevan bagi menentuk.an kelemahan serta kelebihan 
sistem. Dengan ini, kelemahan sistem yang telah dikenalpasti dapat diperbaiki. 
Ill. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep yang terlibat dalam 
pembangunan sistem. Juga, ia berperanan untuk mernbandingkan bcberapa 
perisian yang sesuai penggunaannya dalam pembangunan sistern untuk 
mendapatkan hasil dan penyelesaian yang terbaik. 
2.2 P'ENEMUAN RUJUKAN DAN MAKLUMAT 
Teknik pengurnpulan rujukan dan maklumat adalah perlu bagi mcmper leh panduan yang 
tepat kepada pembangun sistem. Selain membantu si tern rnencapai matlamat dan 
objektif, ia turut mendedahkan pembangun dengan ituasi sebenar kcpcrluan bagi sistern 
dan pengguna yang kritikal. 
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Rujukan dan maklumat boleh diperolehi daripada pelbagai sumber dimana teknik 
carian adalah berlainan dan setiap sumber memberikan maklumat yang berbeza. Teknik 
yang betul penting bagi mengetahui tahap keperluan dan kesesuaian bagi perisian, 
metodologi sistem, serta memastikan kajian dijalankan secara rnenyeluruh. Bagi 
pembangunan sistem ini, sumber-sumber maklumat adalah terdiri daripada perbincangan, 
pencarian di Internet, bilik dokumen, temubual dan kajian persekitaran. 
2.2.1 Perbincangan 
Secara asasnya, perbincangan dilakukan dengan penyelia dari rnasa ke semasa bagi 
mengenalpasti perkara-perkara penting berkenaan dengan projek iaitu dari segi definisi 
dan objektif projek, skop keperluan analisis dan sebagainya. Dalam usaha untuk 
menyiapkan projek ini, pelbagai panduan dan cadangan telah diberikan oleh Pn. Nor 
Edzan; selaku penyelia. Selain itu, perbincangan juga turut diadakan dengan beberapa 
individu yang berpengetahuan atau berpengalaman tentang pernbangunan sistern ini sama 
ada mengenai konsep pilihanraya, perisian dan juga isu-isu berkaitan. 
2.2.2 Internet (Search' Engine) 
Sebagairnana yang diketahui, pada masa kini Internet merupakan satu surnber informasi 
yang paling efektif clan popular. Ia sering digunakan oleh sebahagian besar masyarakat 
dunia hari ini bagi mernperoleh pelbagai maklumat. Bagi keperluan maklumat sistern ini 
antara enjin carian (search engine) yang sering digunakan adalah seperti:- 
L http://www.yahoo.com 
11. http://www.google.com 
in. http://www.excite.com 
iv. http://www.putera.com 
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Untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan pengundian secara elektronik, laman web 
yang sering dikunjungi adalah 'Electronic Voting Page' yang beralamat di 
www.swi.psy.uva.nl; di mana ia menyenaraikan beberapa laman web (link) yang 
menunjukkan contoh badan-badan dan universiti yang menggunakan sistem tersebut, 
perisian-perisian khas serta isu-isu semasa. 
Penggunaan enjin carian adalah berdasarkan kepada kata kunci yang ditaip 
sebagai input yang menspesifikkan gelintaran maklumat. Tujuan kaedah ini adalah:- 
1. Untuk mendapatkan maklumr mengenai sistem pilihanraya dan 
pengundian secara elektronik yang telah wujud bagi mengkaji faedah dan 
kelemahan sistem tersebut. 
11. Untuk mengkaji kaedah pembangunan sistem, ciri-ciri rekabentuk 
antaramuka dan sejauh mana sistem tersebut membantu pengguna. 
m. Untuk mendapatkan maklumat tentang langkah-langkah yang digunakan 
dalam pembangunan sistem bagi memudahkan kerja-kerja pembangunan 
sistem E-PUM dilaksanakan. 
2.2.3 Bilik Ookumen 
Bilik Dokumen merupakan satu sumber pengumpulan maklumat yang paling penting di 
dalam rnenyiapkan Jatihan ilmiah ini. Bilik Dokumen menyimpan beberapa dokumentasi 
pclajar-pclajar senior yang telah dijilidkan. Ia menjadi panduan dan rujukan bcrharga 
kepada para pelajar kerana melalui pelbagai dokumentasi yang relevan dengan sistem 
untuk projek ilmiah, sedikit sebanyak telah dapat mcmbantu pelajar di dalam 
membangunkan sistem. Selain itu, Sesetengah dokumentasi dan Japoran projek ilmiah 
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tersebut turut membantu memberikan maklumat yang berkaitan dengan perisian yang 
akan digunakan bagi membangunkan sesebuah sistem. 
2.2.4 Temubual 
Kaedah temubual juga telah dijalankan bagi memperoleh maklumat yang berkaitan 
dengan sistem yang akan dibangunkan. Melalui kaedah ini, segala maklumat yang 
dikehendaki dapat diperoleh secara terns daripada individu yang terlibat. Temubual yang 
telah dilakukan membabitkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan proses 
pilihanraya Universiti Malaya seperti pihak Majlis Perwakilan Pelajar dan adun serta 
bekas calon yang pernah bertanding. 
2.2.5 Kajian Persekitaran 
Sebagaimana yang diketahui, kajian dilakukan untuk mendapatkan maklumat dari 
sekumpulan besar yang tidak boleh dilakukan secara individu. Kajian juga dijaJankan ke 
atas maklumat yang diperolehi, laporan dan pemerhatian akiviti kerja realiti untuk 
pemahaman yang mendalam. Kesemua maklumat yang diperoleh ini akan dikaji secara 
teliti bagi mengenaJpasti ciri-ciri dan prosedur sistem yang bakal dibangunkan, 
termasuklah output yang akan dihasilkan sistem. 
2.3 PILfflANRAYA KAMJ>US UNIVERSTTI MALAYA 
Musirn pilihanraya kampus di Universiti Malaya menjadi antara salah satu aktiviti yang 
dijalankan bagi tujuan memilih perwakilan pelajar secara demokrasi. Sahagian 1 lal 
Ehwal Pelajar Universiti Malaya (HEPUM adalah ebagai entiti yang rnernbuat 
koordinasi pengurusan aktiviti pilihanraya bagi membentuk dan rnencorakkan pilihanraya 
kampus yang lebih teratur, tidak berkelompok dan pertandingan dijalankan s · .arn 
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individu atas kekuatan calon. Kesemua pelajar yang berdaftar di Universiti Malaya, 
kecuali pelajar Pusat Asasi Sains, Pra Akademi dan pelajar Pasca Ijazah (Sarjana) layak 
mengundi bagi memilih wakil kawasan umum (kawasan kampus) dan dua orang wakil 
bagi setiap fakulti. 
Selain memilih anggota Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (PMUM), 
pilihanraya ini bertujuan mendedahkan Mahasiswa kepada senario politik luar kampus. 
Terdapat dua kategori calon yang bertanding iaitu calon umum dan calon fakulti. alon 
umum adalah calon yang bertanding untuk se -iruh kawasan kampus dimana pemilihan 
terhad kepada 16 orang manakala calon fakulti adalah calon yang bertanding mengikut 
fakulti dimana bilangan tempat adalah untuk dua orang sahaja. lni bermakna setiap kali 
pilihanraya PMUM akan memilih seramai 48 orang sebagai perwakilan pelajar mengikut 
undian yang tertinggi. Berikut adalah kerusi-kerusi atau jawatan bagi PMUM: 
a) Majlis Tertinggi 
l. Yang Dipertua 
11. Naib Yang Dipertua 
111. Timbalan Naib Yang Dipertua 1 
IV. Timbalan Naib Yang Dipertua 11 
v. Timbalan Naib Yang Dipertua 111 
VI. Bendahari J\gung 
vii. Setiausaha Agung 
Vlll. Timbalan Setiausaha Agung 
lX. Timbalan Bendahari Agung 
x. Speaker 
17 
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b) Biro-biro 
r. Biro Hal Ehwal Wanita (HELWA) 
IL Biro Kebajikan dan Aduan (BKA) 
ui. Biro Akademik dan Kerjaya (BAK) 
IV. Biro Penerbitan dan Multimedia (BPM) 
v. Biro Integrasi dan Kepimpinan (BIK) 
vi. Biro Sukan dan Kebudayaan (BSK) 
VIL Biro Penginapan Kolej Kediaman dan Mahasiswa Luar Kampus 
vui. Biro Kepimpinan clan Pembangunan Insan (BKPI) 
IX. Sekretariat 
x. Biro Perhubungan dan Penerangan (BPP) 
XI. Biro Ekonomi dan Keusahawanan (BEK) 
2.3.l Masalab-Masalah Pilihanraya Sccara Manual 
Selain untuk memperluaskan penggunaan teknologi semasa dalam pilihanraya kampus, 
tujuan pembangunan sistem ini juga adalah bagi menyelesaikan beberapa masalah yang 
timbul akibat pelaksanaan aktiviti pilihanraya secara manual. Berikut adalah bcberapa 
rnasalah yang dikenalpasti:- 
1. ebelum dan sernasa pilihanraya berlangsung terlalu banyak pcnggunaan 
kertas diperlukan bagi pendaftaran pengundi dan cal n pem uangan undi 
serta promosi aktiviti kempen oleh calon. Pihak universiti terpaksa 
memperuntukkan sejumlah kos dan masa bagi penyediaan kertas-kertas ini. 
IL Beberapa pekerja terpaksa diupah bagi aktiviti-akti iti mcnga iihkan Ian 
menguruskan borang pendaftaran. m ngurnpul undian s ·rta rn sn iira undi. 
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111. Risiko bagi kesilapan dan kecuaian pengiraan undi adalah tinggi dan sering 
kali berlaku. Ini akan menyebabkan pembaziran masa serta mengurangkan 
mutu perkhidmatan dan prosedur yang dijalankan. 
iv. Seringkali terdapat rungutan daripada pelajar mengenai prosedur pengundian 
yang dikatakan bersifat tidak adil dan membazirkan masa pelajar. 
2.4 PILIHANRA YA DAN PENGUNDIAN SECARA ELEKTRONIK 
2.4.1 Pengenalan Dan Latarbelakang 
Mengikut kamus dan kajian yang dijalankan, istilah pilihanraya elektronik atau 
pengundian elektronik adalah pelaksanaan proses pilihanraya dalam bentuk teknologi dan 
sains komputer, di mana beberapa tugas tertentu dijalankan secara elektronik. Tugas- 
tugas tersebut mungkin melibatkan pendaftaran pengundi, pembuangan undian, 
pengesahan capaian dan pengiraan undi. Idea sistem ini mula diimplikasikan oleh 
perkembangan teknologi dan kornunikasi oleh projek pembangunan I T (lnformation 
Society Technology). Proses ini memerlukan rekabentuk, implementasi dan pengesahan 
dilakukan di rangkaian sistem komputer yang menyokong pendaftaran pengundi, 
pengesahan kredit pengundi, pengumpulan undian dan pengiraan undian secara automatik 
bagi keputusan pilihanraya. Sistern ini juga mesra pengguna, memberi kerjasama kepada 
pengundi, serta rnengurangkan tenaga kerja manual yang memcrlukan ramai pekerja. 
Dalam pilihanraya elektronik, pembuangan undi dilakukan dengan bantuan 
peralatan komputer seperti klik pada tetikus, papan kekunci terminal sentuhan tou .h 
screen terminal) dan sebagainya. Proses pengiraan undi juga menggunakan antuan 
komputer dengan komunikasi rangkaian ang canggih. engan ini keputusan 
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pengundian dapat diketahui dengan pantas dan lengkap. Malah, sistem pilihanraya ini 
hanya perlu mengupah beberapa operator sahaja untuk pengawalan. 
Tambahan pula, data serta profil pengundi didapati dengan mudah di pangkalan 
data. Dengan ini, proses pilihanraya akan berjalan di bawah satu persekitaran yang lebih 
terbuka. Keadaan ini akan menghapuskan masalah 'pengundi hantu' (phantom voter). 
Terhapusnya kejadian pengundi hantu (iaitu pengundi yang bukan tinggal di sesebuah 
tempat tetap tetapi telah mendaftarkan nama di alamat tersebut) dapat meningkatkan 
kredibiliti keputusan sesuatu pilihanraya. 
2.4.2 Kriteria-Kriteria Sistem Pilihanraya Elektronik 
Ciri-ciri sistem pengundian secara elektronik adalah bergantung kepada tujuan 
pembangunan dan penggunaannya. Berdasarkan kajian yang didapati dari beberapa 
sumber, terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi penilaian sistem ini, iaitu: 
i. Ketepatan: Sistem adaJah tepatjika (1) tidak rnernbenarkan undi diubah (2) tidak 
membenarkan undi yang sah tidak dikira, dan (3) tidak membenarkan 
undi yang tidak sah dikira dalam pengiraan undian. 
11. Demokrasi: Sistem adalah demokrasi jika (1) mernbenarkan pengundi berdaftar 
sahaja yang mengundi, dan (2) memastikan setiap pengundi yang sah 
hanya mengundi sekali sahaja. 
111.. Privasi: Tiada sesiapa pun yang dapat menentukan iapa dan bagairnana 
pengundi mengundi, termasuk pihak pengurusan pilihanraya. 
rv. Kecekapan: Sistem beroperasi dengan sisternatik dan efisyen rnengikut tujuan dan 
pembangunannya. Ini dapat mernberi jarninan kcpada para pengguna. 
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v. Pengiraan: Semua operasi dalaman mesti dimonitor, termasuk merekodkan undi 
dan mentabulasikan undian. Keputusan dalam bentuk statistik adalah 
lebih adil dan terkawal di mana pentadbir atau pemerhati pilihanraya 
dapat meramalkan keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Pengiraan 
automatik ini harus juga mengambilkira beberapa syarat yang 
ditentukan oleh akta sesuatu pilihanraya itu. Sesetengah sistem 
pilihanraya adalah berlainan fungsinya mengikut kemahuan organisasi 
dan pengguna yang pelbagai. 
vi. Keselesaan: Sistem adalah selesa jika ia membolehkan pengundi membuang undi 
dengan cepat, di dalam satu sesi, kelengkapan yang minimal serta 
tidak memerlukan kemahiran khas. 
v11. Antaramuka: Proses interaksi antara pengguna dan sistem pilihanraya ini harus 
selesa clan lancar. Rekabentuk antaramuka sistem sepatutnya sangat 
mudah tetapi tetap mesra pengguna, pernyataannya ringkas clan 
fungsi-fungsi navigasi muclah difahami pengguna. Bentuk-b ntuk 
tulisan, logo, gambar dan sebagainya yang me]ambangkan ciri-ciri 
kempen oleh mana-mana pihak calon adalah tidak dibenarkan sama 
sekali. Jni merupakan salah satu prosedur atau akta bagi pilihanraya 
elektronik; yang turut mementingkan keadilan clan ketelu an 
sebagaimana pilihanraya manual. 
vui. Fleksibel: Sistern adalah fleksibel jika ia membenarkan pcl agai rnenyediakan 
pilihan untuk pengundi seperti format pengundian yang rnudah, 
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pemilihan pelbagai calon, pengesahan pembuangan undi dan 
perjalanan undi dalam rangkaian sistem yang lancar. 
2.4.3 Isu-Isu Pilihanraya Elektronik 
Sekuriti adalah elemen yang sangat penting dalam proses pilihanraya. Bagi pengundian 
pilihanraya atas talian, privasi dan keselamatan kebolehcapaian serentak adalah satu 
masalah yang kompleks yang mesti diselesaikan. Selain itu, pilihanraya elektronik harus 
berpotensi untuk situasi yang lebih menjimatkan masa dan kos. Pilihanraya secara atas 
talian ini juga dijangka dapat meningkatkan bilangan penglibatan pengundi. 
Bagaimanapun, jika rekabentuk yang dibangunkan tidak tepat, sistem pi ihanraya 
elektronik akan menimbulkan pelbagai masalah; berikutan spesifikasi keperluan utama 
tidak dipenuhi iaitu dari segi privasi, khususnya. 
2.4.3. l Perlindungan Undian Pilihanraya Elektronik 
Pada tahun 2000 di Konvokesyen 'Computers, Freedom and Privacy onference ' para 
ahli kriptografik telah menyusulkan fak:ta berkenaan kepentingan 'local computation' 
bagi memastikan sekuriti personal adalah di dalam situasi yang terjamin. Bagi mesej atau 
data yang dihantar rnelalui rangkaian dari satu komputer ke pusat storan; contohnya 
pelayan web, mesej atau data tersebut patut dilindungi secara terkawal dengan cara 
enkripsi kod atau katakunci. Sistern yang boleh dipercayai harus mempunyai kriteria 
tersebut untuk jaminan data tidak boleh dicapai tan pa pengesahan tertentu. 
Idea ini diaplikasikan untuk pilihanraya elektronik di bawah akta perlindungan 
dan privasi undian. Dalam kandungan tersebut, 'local computation'; iaitu br wser rnesti 
menyokong sejumlah besar aritmetik nombor dan fung ri-fung 1i kripiografik. 
Bagaimanapun, pilihanraya juga sepatutn a oleh dicapai I h s .bilnngnn b .snr 
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pengundi, bergantung kepada konfigurasi browser mereka. Sesetengah browser tidak 
menyokong fungsian kriptografik dan, sekaligus tidak menyokong privasi serta integriti 
undian sepenuhnya. 
Secara umum, terdapat tiga jenis model bagi perlindungan ke atas undian untuk 
pilihanraya seperti yang berikut: (1) pilihanraya yang tiada perlindungan ke atas undian 
(disokong oleh semua browsers), (2) pilihanraya dengan perlindungan ke atas undian 
menerusi Internet (disokong oleh kebanyakan browsers), dan (3) pilihanraya dengan 
perlindungan ke atas undian melalui kriptogrtfik setempat-' local cryptography' atau 
katakunci ( disokong oleh beberapa browsers sahaja). 
Ketiga-tiga model berikut adalah berpandukan hujah serangan (Jadual 2.1) 
dimana ia dapat membantu mengenalpasti ancaman sekuriti undian. Bagi meringkaskan 
bagaimana hujah serangan berfungsi, beberapa peringkat telah digariskan dimana setiap 
peringkat menggarnbarkan serangan. Sistem yang boleh dipercayai seharusnya boleh 
mengatasi serangan-serangan ini. 
1. Pengubahsuaian Ke Atas Undian 
l. l Undi Yang Ditukar Di Pelayan 
1.1. l Penukaran undian oleh operator pelayan web 
1.1.2 Penyamaran autoriti melalui katakunci pengundi berdaftar 
1. l .3 Mencerobohi pelayan web dan menukar plainteks undian 
1.2 Penukaran ndi Scmasa Transit 
1.2.l Menukar undian yang diambil dari pelayan web 
1.2.2 Krompomi transit peket-peket undian 
1.3 Penukaran Undi Pada Browser 
1.3 .1 Krompomi platform browser 
2. Pengintipan Ke Atas Kiraan Undi 
2.1 Membaca Kiraan Undi Pada Pela an 
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2.1.1 Mencerobohi proses kiraan undi oleh operator pelayan web 
2.1.2 Membaca undian semasa tabulasi 
2.2 Membaca Kiraan Undi Semasa Transit 
2.2.1 Membaca plainteks undian 
2.2.2 Membaca enkripsi kiraan undi 
2.3 Membaca Kiraan Undi Pada Browser 
2.3 .1 Krompomi platform browser 
2.3.2 Mempengaruhi pengundi untuk menukar undi 
Jadual 2.1 Pengkelasan Hujah-hujah Serangan: Kompromi Ke Atas Undian 
Model 1: Tiada Perlindungan Undian 
Dalam model ini browser tidak mempunyai fungsian kriptografik dan tidak melindungi 
privasi undian walaupun melalui katakunci. Kebaikan daripada model ini ialah ianya 
dapat disokong oleh mana-mana browser. 
Bagaimanapun, tanpa apa-apa perlindungan, undian dapat dikrompomi dengan 
mudah. Semasa undian dihantar melalui sistem dalam plaintext dan prosedur biasa, ia 
dapat dicapai dan diubah di mesin pengundi, ketika penghantaran menerusi Internet atau 
di pelayan web. Dengan ini, modifikasi undian atau serangan pengintipan adalah sangat 
berkern ungkinan. 
Model 2: Pcrlindungan Undian Melalui Internet/Intranet 
Saluran perlindungan yang dimaksudkan ialah yang dilaksanakan dengan menggunakan 
protokol SSL, autentikasi pelayan, enkripsi, katakunci serta p ket data tandatangan antara 
browser dan pelayan web menerusi Internet/Intranet. enibina ini dapat mengatasi 
serangan transit (serangan 1.2 dan 2.2). 
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Di samping itu, senibina ini membolehkan krompomi undian semasa proses 
pengiraan undi. Selepas undi dibuang melalui rangkaian, ia akan dibawa ke pelayan web 
untuk proses 'unencrypted'. Ini membolehkan ( 1) pelayan mengawal sebarang serangan 
pengintipan dan pengubahsuaian ke atas undian (serangan 1.1 dan 2.1); (2) penceroboh 
menyerang plainteks undian di pelayan web (serangan 1.1.3 dan 2.1. l ); dan (3) 
pengesahan autoriti pengundi berdaftar melalui katakunci (serangan 1.3 dan 2.3). 
Senibina ini mendapat sokongan daripada browser yang popular iaitu Netscape 
dan Microsoft. Bagaimanapun, cara ini boleh r-ienyebabkan tahap sekuriti menurun di 
antara browser-browser yang tidak menyediakan protokol perlindungan saluran seperti 
SSL. 
Model 3: Perlindungan Undian Pada Browser 
Melalui model perlindungan ini, undian akan dienkripsi dan secara digital disahkan di 
browser. Browser yang melindungi undian menyediakan pcluang-pcluang yang s ngat 
baik bagi kerahsiaan undian dan bebas serangan. Selagi browser boleh dipercayai untuk 
melindungi privasi pengundi, ia dapat mengenkripsi dan mcngcsahkan undian. Proses ini 
melibatkan protokol kriptografik yang baik dimana ia dapat memastikan keselamatan dan 
integriti undian. Maka scrnua serangan yang dihujahkan di atas dapat dielakkan. 
ccara praktikal, senibina ini memerlukan br wser untuk mcny k ng fung ian 
kriptografik clan sebilangan besar aritmetik nombor. Kini terdapat browser yang 
menyokong kapabiliti ini untuk ciri-ciri kebolehtahanan sistem (scpcrti Netscape 
Navigator plug-ins dan Microsoft Internet Explorer ActiveX). 
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2.5 SISTEM-SISTEM SEDIA ADA 
Melalui kajian dan pemerhatian yang dijalankan, didapati terdapat beberapa sistem 
pilihanraya elektronik yang digunakan oleh ramai pihak-pihak tertentu di peringkat 
pelbagai bidang. Disebabkan projek sistem E-PUM adalah untuk pembangunan 
pilihanraya elektronik di Universiti Malaya, maka beberapa contoh sistem sedia ada yang 
difokuskan untuk bab ini adalah sistem pilihanraya elektronik yang diarnalkan di 
peringkat universiti. Berikut adalah antara sistem-sistem pilihanraya atau pengundian 
elektronik yang dianalisa dan dibuat pernerhatian: 
2.5.1 Universiti Cornell 
Universiti Cornell, Bellevue, Washington mengaplikasikan teknologi pengundian atas 
talian sejak tahun 2000 dengan menggunakan perisian Vote.Here, yang diprodukkan leh 
Syarikat Vote.Here. Syarikat Vote.Here yang ditubuhkan pada tahun 1996 merupakan 
peneraju clan pembekal utama bagi penyelesaian sekuriti pengundian elektr nik melalui 
rangkaian Internet. Syarikat yang berpusat di Washington D.C ini memberi prioriti utama 
ke alas teknologi bagi rnelindungi sekuriti dan jaminan perisian, dimana operasi 
dijalankan melalui rangkaian Internet clan juga Intranet. 
iri-ciri utarna yang terdapat pada procluk Vote.Here ialah aplikasi kriptografik 
bagi input katalaluan dan undian. Kriptografik akan mengenkripsi data-data tertentu di 
dalam sistem bagi tujuan sekuriti dalam rangkaian. Pada hari ini, k nsep kriptografik 
dipercayai dapat menjamin sekuriti dan privasi data dalam mana-rnana situasi ·i tern. 
Vote.Here memperuntukkan kos yang rendah kepada pengguna kerana ia tidak 
memerlukan alatan sampingan lain. Pihak universiti rnernperluaskan aplikasi t .knol gi 
- ) 
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pengundian atas talian ini bagi semua perkara berkaitan pemilihan melalui undian; sama 
ada pemilihan wakil pelajar, majlis tertinggi bagi badan-badan persatuan mahupun ketua 
kelas, dimana keseluruhan proses dikonduksi oleh sistem Vote.Here. 
Universiti Cornell membangunkan sistem Vote.Here melalui rangkaian Intranet 
yang mengkehendaki pelajar mengundi di dalam kawasan universiti. Pihak universiti 
memperuntukkan empat buah tempat atau dewan pengundian agar sekuriti dapat dikawal 
secara fizikal selain daripada bantuan teknologi. Antara peraturan yang ditetapkan ialah: 
i. Pelajar menunjukkan kad pengena1an pelajar kepada pemeriksa bertugas. 
Nama pelajar akan diperiksa bagi mengesahkan autoriti pengundi. 
u. Pelajar akan memasukkan nombor pin pada sistem Vote.Here bagi 
membolehkan pelajar mengundi secara atas talian. Nombor pin diperoleh 
melalui akaun e-mail pelajar atau pentadbir sistem; bagi mengesahkan lagi 
autentikasi pengundi. 
111. Kemudian, pelajar akan mengundi lalu keluar dari sistem secara I g off. Data 
undi akan dienkripsi oleh sistern. 
iv. Undian akan dikumpulkan dan dikira oJeh sistem tanpa bantuan manual. 
v. Administrator pilihanraya boleh mengetahui nama-nama yang mengundi, 
tetapi tidak dapat mengesan bagaimana atau siapa yang diundi pelajar. 
Secara am, jarninan sekuriti yang diamalkan Universiti ornell b leh dipercayai melalui 
sekuriti fizikal yang memerlukan pengawasan dari pengawal bertugas serta sekuriti yang 
terdapat pada sistem dengan proses kriptografik katalaluan serta undian. Namun begitu 
pelajar perlu hadir ke dewan pengundian atau tempat-tempat tertentu dalam universiti 
untuk mengundi. 
7 
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2.5.2 Universiti Illinois 
Universiti Illinois membangunkan sistem persendirian bagi pilihanraya yang dikenali 
sebagai "UIUC Electronic Voting". Sistem ini dijalankan dalam persekitaran Intranet 
dimana rangkaian-rangkaian yang dihubungkan adalah di dalam kawasan universiti. 
Pihak pengurusan pilihanraya akan menghantar katanama pengundi (ID) dan katalaluan 
kepada pelajar melalui akaun e-mail. Prosedur pilihanraya Universiti Illinois juga 
memberi kemudahan masa kepada pelajar untuk mengundi dimana peruntukan masa 
pengundian adalah selama dua hingga empat hari termasuk pada waktu malam. Maka 
pelajar tidak perlu terburu-buru untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai peng ndi. 
Sistem pengundian atas talian dihubungkan ke laman web UIUC yang beralamat 
di http://www.uiuc.edu/election/vote. Pelajar boleh rnengundi di mana-mana kornputer di 
dalam kawasan universiti yang disambungkan ke komputer pelayan dengan rnengakses 
laman web universiti tersebut. Selain rnengundi, pelajar juga dibenarkan untuk 
mencadangkan individu lain sebagai calon untuk bertanding dimana nama calon tersebut 
akan tersenarai sebagai calon yang bertanding. 
Kesirnpulannya, sistem pilihanraya elektronik Universiti Illinois menyediakan 
banyak kemudahan kepada pengundi, contohnya dari segi masa dan tempat yang bebas 
untuk mengundi, asalkan di dalam kawasan universiti. Tetapi pihak univer iti terpaksa 
memperuntukkan beberapa persatuan atau badan pelajar bagi rnenguruskan sub-sub 
proses sistem kerana tidak menyediakan integrasi sistern agi memastikan sckuriti 
pilihanraya adalah terjamin. Selain itu, rangkaian k rnputcr agi pusat pengurusan 
pilihanraya terpaksa disambungkan dengan banyak rangkaian kornputer lain. 
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2.5.3 Universiti Waterloo 
Universiti Waterloo juga membangunkan perisian sendiri bagi pilihanraya kampus yang 
dinamakan sebagai "UWllST'. Sistem ini menggunakan protokol Secured Socket 
Protocol (SSL) bagi memastikan tahap sekuriti dalam rangkaian adalah terkawal. 
Prosedur capaian ke sistem pilihanraya Universiti Waterloo memperluaskan penggunaan 
teknologi melalui komponen-komponen yang moden. 
Kini, sistem tidak memerlukan pelajar-pelajarnya mengingati katanama atau 
katalaluan. Ini adalah kerana pihak universiti menyediakan sebuah perisian pengesahan 
cap ibu jari yang akan mengesahkan autoriti pengundi. Mesin pembaca cap jari ini 
ditempatkan di beberapa kawasan dalam universiti, rnaka rnemerlukan pelajar untuk hadir 
ke ternpat-tempat pengundian untuk mengundi. Proses ini telah mempercepatkan aktiviti 
pembuangan dan pengurnpulan undi kerana mernudahkan pelajar dari segi capaian ke 
sistem. 
Namun begitu, terdapat peningkatan kos dari segi penyediaan komponen sistem. 
Walaupun tahap sekuriti adalah tinggi, tetapi pihak universiti terpaksa menyediakan 
perisian tandatangan digital atau pembaca cap jari dimana peruntukan kos sangat tinggi. 
Tarnbahan pula, tidak banyak browser yang menyokong aplikasi ini; hanya Netscape 
yang rnenggunakan platform Mac/ Apple sahaja dapat melindungi capaian pengesahan. 
2.5.4 Universiti Colorado 
Universiti Colorado mengaplikasikan perisian dari syarikat B A ystems iaitu perisian /- 
Vote. Syarikat BEA Systems adalah sebuah syarikat yang berpu at di Jerman dan 
memprodukkan perisian serta infrastruktur bagi e-bisnes. la adalah antara s arikat an ) 
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terlibat dengan persatuan kajian dalam pengundian Internet dan pemah dianugerahkan 
sebagai kompeni yang terbaik di dalam penyediaan infrastruktur platform e-bisnes 
melalui produknya, iaitu BEA WebLogic. 
Sistem ini masih memerlukan pelajar menginput katanama dan katalaluan yang 
dihantar kepada pelajar melalui akaun e-mail pelajar. Namun, satu kemajuan dan 
kelebihan bagi sistem I-Vote ini ialah ia membolehkan pelajar mengundi di dalam 
persekitaran Internet dengan mengakses laman web universiti. Dengan ini, pihak 
universiti telah memberi kebebasan tempat kep ida pelajar untuk mengundi serta tidak 
terikat dengan masa. Perisian l-Vote menggunakan protokol Secured Socket Protocol 
(SSL) bagi sekuriti transmisi undian dalam rangkaian Internet. 
2.5.5 Universiti-universiti Lain 
Melalui kajian yang dijalankan, kebanyakan universiti lain di luar negara menyediakan 
aplikasi sistem yang sama seperti Universiti lllinois iaitu mempunyai ciri-ciri berikut: 
1. Perisian yang dibangunkan sendiri oleh pihak universiti. 
11. Sistem dijalankan di dalarn persekitaran LAN atau Intranet. 
111. Pelajar perlu mengundi di dalam kawasan universiti. 
iv. Pelajar mernerlukan lD dan katalaluan yang diperoleh melalui akaun e-mail 
sebagai autoriti capaian ke sistem. 
Ciri-ciri ini dikatakan lebih sesuai diaplikasikan serta tidak memerlukan k s yang tinggi 
dan sekuriti juga berada pada tahap yang dapat dikawal. elain daripada ciri-ciri terse ut, 
terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pihak univer iti kepada pelajar seperti 
pelajar boleh menukar katalaluan, boleh mencadangkan nama .al n ang baru, bol ·h 
melihat manifesto para calon yang bertanding di dalam laman w ib an 1 di· idiu an 
.0 
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sistem dan banyak lagi. Antara universiti-universiti yang menyamai sistem Universiti 
Illinois ialah Universiti Washington, Universiti Missouri-Rolla, Universiti Bucknell dan 
Universiti Hawaii. 
2.6 KAJIAN KEPERLUAN PERISIAN 
Di dalam penentuan keperluan sistem, penentuanjenis alatan pembangunan adalah sangat 
penting bagi memastikan sistem dapat dibangunkan dengan sempuma dan lancar, serta 
mengikut skedul penjadualan yang telah dirancang. Aplikasi perisian yang dipilih 
seharusnya bersifat efektif serta sesuai dengan persekitaran dan objektif sistem, kerana 
perisian merupakan salah satu keperluan yang mesti berfungsi ke atas sistem. 
Selain itu, pemilihan perisian yang tepat juga dapat menjamin kebolehpercayaan 
dan keselamatan dari pengguna sistem. Kepuasan pengguna perlu dititikberatkan kerana 
ia merupakan penentu sebenar kejayaan sesuatu sistem. 
2.6.1 Pcmilihan Pcrisian 
Berikut adalah beberapa perisian yang dianalisis bagi menentukan penggunaan keperluan 
alatan. Namun keputusan akhir adalah dipengaruhi oleh tahap kesesuaian perisian dengan 
aplikasi sistem agar dapat memenuhi dan mencapai objektif sistem dengan berkesan. 
2.6.1.1 Visual Basic 6.0 
Penggunaan pengaturcaraan dengan Visual Basic 6.0 (VB 6.0) membolehkan 
pembangunan sistem hanya perlu memberi penekanan kepada pengkodan dan I gik untuk 
membentuk tetingkap dan komponennya yang lain. VB adalah salah .atu bahasa 
pengaturcaraan yang digemari ramai pembangun i tern. lni adalah k rana ia m mpun ai 
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ciri-ciri yang unik serta berasaskan konsep antaramuk:a iaitu dengan kata lain ia bersifat 
'pengkodan berdasarkan sifat'; memudahkan kehendak rekabentuk bagi sistem. Dengan 
itu, sesuatu objek boleh dibina dengan mudah menggunakan antaramuka dan kod. 
Setiap fungsi yang dilakuk:an oleh objek akan dikodkan kerana penekanan hanya 
diberikan kepada fungsi yang dikehendaki daripada objek tersebut. Secara tidak 
langsung, masa untuk: merekabentuk: objek dapat dikurangkan. 
VB mempunyai fungsi bina dalam seperti 'Object Linking and Embedding Coct' 
dan 'Dynamic Data Exchange' (DDE) yang dapat membantu membangunkan sistem ini. 
Selain itu, VB turut menyokong aplikasi 'Open Database Connectivity' (ODBC) yang 
membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data tempatan termasuk Microsoft 
SQL Server, Syber.SQL dan Oracle dalam persekitaran pelayan-pelanggan. 
2.6.1.2 Visual BasicScript 
Visual BasicScript (VBS) adalah bahasa penterjemahan Microsoft yang mcrupakan 
subset kepada Visual Basic. Secara am VBS lebih mudah dan pantas dikodkan daripada 
bahasa berstruktur dan berkompil seperti bahasa C dan ++. la lebih sesuai untuk 
mernbangunkan program kecil berdasarkan keupayaannya yang terhad. Ia juga boleh 
digunakan sernula atau digabungkan dengan program sedia ada. 
VBS adaiab penyelesaian Microsoft terhadap Java cript. Kedua-duanya direka 
untuk bekerja dengan penterjemah yang hadir bersama pelayar web pada pcngguna atau 
pelanggan. Ia juga direka untuk kegunaan Microsoft Internet 12 pl rcr yang bolch 
dilarikan oleh pelanggan bersama program lain seperti Active X ontrol dan Java Applet. 
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Walaupun Microsoft menyokong Netscape JavaScript, namun Netscape tidak menyokong 
penggunaan VBS. 
2.6.1.3 Java 
Java adalah sebuah bahasa pengaturcaraan dan j uga sebuah platform. Ia merupakan 
bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi yang berorientasikan objek (object-oriented 
programming). Beberapa tugas dapat didefinisikan dengan pelbagai ciri-ciri yang ingin 
dimasukkan ke dalam objek melalui penek-inan pada objek tersebut. Penggunaan 
"reusable of code" yang disediakan Java adalah suatu keadaan dimana para pengaturcara 
membangunkan sebuah objek dengan mengembangkan aplikasi objek-objek yang telah 
ada secara mudah; iaitu pengaturcara tidak perlu tahu tentang kod-kod dari objek yang 
ingin dilanjutkan. 
Java juga adalah bahasa berkompil dan interpretasi. Output dari proses 
kompilasi adalah Java Binary Code. Java interpreter akan menterjernahkan Java Binary 
Code itu ke dalarn bentuk kod yang dapat dibaca oleh operasi komputer. Contoh 
pengimplementasian melalui Java Virtual Machine adalah Web Browser. 
2.6.1.4 JavaScript 
Berlainan dengan Java, JavaScript adalah bahasa scripting baru yang berasal dari 
Netscape Communications dan Sun Microsystems; diterjemahkan pada pcringkat tinggi. 
Ia lebih mudah dipelajari berbanding Java, tetapi kurang efektif dari segi kebol halihan 
dan kelajuan kod bit berbanding Java. 
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BasicScript dan Perl. Secara umum, ia adalah bahasa script yang mudah dipelajari dan 
pantas dikodkan berbanding bahasa berstruktur seperti C++ walaupun mengambil masa 
yang lama untuk diproses. JavaScript lebih sesuai digunakan dalam pembangunan 
program yang pendek seperti laman web bagi menghasilkan ciri-ciri yang interaktif, 
membolehkan laman yang disambung dipaparkan secara 'pop-up' atau mengubah imcj 
ikon, tarikh dan masa secara automatik pada laman web. 
JavaScript bukanlah bahasa yang telah diringkaskan atau dimudahkan, tetapi ia 
lebih kepada bahasa yang terhad, di mana ia mengandungi asas-asas Java. la boleh 
disisipkan dalam laman HTML dan diterjemahkan oleh pelayan web. JavaScript juga 
boleh dilarikan di pelayan web seperti di dalam Active Server Pages (ASP) sebelum 
dihantar kepada pelanggan. Kedua-dua Microsoft dan Netscape menyokong Java tetapi 
masing-masing adalah melalui cara yang berlainan. 
2.6.l.5 Visual C++ 
Microsoft Visual C++ merupakan versi Microsoft untuk bahasa pengaturcaraan ++. la 
bersifat orientasi objek dan lebih bergantung kepada operator pengkodan. Ini 
mernbolehkan pengaturcara menulis kod dengan lebih cepat dan program ++ yang 
dilaksanakan adalah lebih pantas berbanding program BA I . Bahasa pengaturcaraan 
berstruktur ini membolehkan program besar dibangunkan dengan rnernbahagikannya 
kepada modul kod yang kecil secara peringkat demi peringkat agar mudah difaharni. 
Iajuga membolehkan rekabentuk antaramuka yang menarik dan dinarnik serta 
menjana aplikasi yang berkuasa. VC++ juga b leh memanggil k mponcn I\ ·ti c an) 
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mana ia berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih aplikasi untuk menjadi satu 
aplikasi. Selain itu, ia juga menyediakan DLL (Dynamic Link Libraries) yang 
membolehkan sesuatu aplikasi digunakan oleh aplikasi lain. VC++ menyediakan dua 
jenis DLL yang mudah digunakan iaitu 'MFC extensions DLLs' dan DLL biasa. 
Perisian ini juga membolehkan pelbagai tugas dilaksanakan pada masa 
tertentu. Maka, suatu sistem itu dapat melaksanakan fungsi-fungsinya pada bila-bila rnasa 
sahaja tanpa perlu menunggu sesuatu fungsi itu selesai untuk memulakan fungsi 
seterusnya. Ini dapat dilihat pada Microsoft Word yang dapat memeriksa kesalahan ejaan 
di samping pengguna terus melakukan kerja menaip. 
2.6.1.6 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access adalah sistem pengurusan pangkalan data berhubungan (RDBMS) yang 
dibina oleh Microsoft untuk syarikat-syarikat berskala sederhana. Perisian ini digunakan 
untuk menyimpan data dalam format yang saling berhubungan. Dengan paradigma 
antaramuk:a capaian data seperti Remote Data Object (RDO) dan Data Access Object 
(DAO), Microsoft Access boleh digunakan sebagai pangkalan data di dalam senibina 
pelayan-pelanggan atau senibina sistem n-tier. Ciri-ciri ini menyediakan antararnuka 
yang baik yang dibangunkan dengan jadual dan hubungan. 
Microsoft Access juga mempunyai ciri dan fungsi untuk mener itkan aplika i 
pangkalan data di dalam Intranet dan Internet. la juga mengandungi kernudahan untuk 
mengimport dan memautkan (link) jadual kepada fail-fail HTM , memproses pautan 
hiper ke dalam atau ke luar aplikasi pangkalan data dan boleh menerbitkan jadual borang 
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serta laporan di dalam format HTML. Tambahan pula, ia membenarkan borang disimpan 
sebagi laman ActiveX Server. 
2.6.1.7 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server adalah merupakan suatu sistem pengurusan pangkalan data yang 
direkabentuk khusus untuk perkomputeran pelayan-pelanggan teragih. Selain itu, ia juga 
menyediakan integrasi dengan Windows dan aplikasi yang berasaskan Windows. 
Windows SQL Server adalah enjin pangkalan data yang ideal untuk laman web, 
khususnya. SQL Server 7.0 distrukturkan di atas beberapa falsafah rekabentuk yang 
menawarkan lebih banyak pengurusan data yang mengikut gerak hati, menghapuskan 
atau mengurangkan ambang dan had serta memperbaiki prestasi pangkalan data. Perisian 
ini adalah berskala, boleh dipercayai, fleksibel dan mempunyai tahap pemprosesan yang 
tinggi. SQL Server berupaya untuk menyokong ribuan pengguna serentak dan 
memproses jutaan transaksi dalam masa sehari. 
2.7 SE.NlBINA PELANGGAN/PELAY AN 
Pelanggan dan pelayan terlibat di dalam proses-proses memisahkan permohonan erta 
permintaan tugas-tugasnya dan rneletakkan tugas tersebut pada platformnya. 
2. 7.1 Pclayan/Pelanggan 
Ia boleh dikategorikan mengikut pelaksanaan 'member of tier' yang bermula daripada 
pelaksanaan 'two-tier' kepada pelaksanaan 'multi tier di dalam pelbagai persekitaran 
pelayan/pelanggan. 
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2. 7.2 Senibina Two Tier 
Aplikasi Pangkalan 
Data 
Rajah 2.1 Senibina 2-Tier 
Satu cara yang pantas bagi aplikasi pembinaan server pelayan/pelanggan adalah dengan 
membina 'two-tier client/server'. Di dalam persekitaran ini, lebih banyak pemprosesan 
dilaksanakan di stesen kerja pelanggan, dengan menggunakan ruang memori dan kuasa 
pemprosesan pelanggan untuk menyediakan lebih banyak fungsi sistem. Dalam seni bin a 
ini, pelanggan mestilah sedar di mana data ditempatkan dan bagaimana keadaan bentuk 
data. Data mungkin berada di dalam satu atau lebih pelayan pangkalan data atau di 
komputer utama. Format dan paparan data biasanya dibekalkan oleh permintaan 
pelanggan. Pelayan pula biasanya hanya disediakan untuk capaian data. Kemudahan dan 
kesesuaian hasilnya di dalam mencipta permintaan baru telah memberi banyak kelebihan 
kepada perniagaan berskala kecil. 
2.7.3 Senibina Tliree Ami Multi Tier 
Aplikasi 
Pelayan Aplikasi Pangkalan Data 
Rajah 2.2 cnibina '3 and multi-tier' 
Beberapa konsep senibina ini dapat diaplikasikan bagi pembangunan sistem. Ini kerana 
senibina two tier adalah sukar diskalakan. Dalam er ckitaran !>i tcm yang bersaiz 
sederhana dan besar, pengskalaan dan penyelenggaraan istem adalah sesuatu yang 
diutamakan. Faktor-faktor lain bergantung kepada kepelbagaian pelan >gan ._. aru m ... luas 
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bagi organisasi yang besar. Kebanyakan organisasi tiada kemudahan dan penyediaan 
stesen kerja melainkan sistem pengendalian yang hampir sama. 
2.8 KONSEP RANGKAIAN 
Rangkaian wujud apabila dua alat berhubung melalui medium perkakasan dan perisian 
yang melengkapkan komunikasi di antaranya. Dalam sesetengah kes, alat mungkin 
merupakan komputer yang juga dipanggil pelayan (server) dan yang lain merupakan 
alatan masukan dan alatan hasil yang mudah; dimana ia dikenali sebagai pelanggan 
(client). Alatan masukan adalah sekurang-kurangnya papan kekunci dan alatan hasil 
adalah skrin. Rangkaian yang paling mudah adalah terdiri daripada hubungan antara dua 
komputer yang berkongsi fail-fail dan pencetak. Dalam rangkaian yang lebih kompleks, 
komputer yang dihubungkan adalah dari seluruh dunia dan untuk mendapatkan 
perkongsian fail-fail dan pencetak secara efisyen, Kod Rangkaian Antaramuka (NI ) 
dan pengkabelan adalah antara sistem-sistem yang diperlukan. 
Selalunya rangkaian tidak hanya mempunyai satu pelanggan kepada satu pelayan 
sahaja, tetapi banyak berinteraksi dengan beberapa pelayan. Pengguna berkomunikasi 
kepada sistern rangkaian melalui terminal stesen kerja. Terminal adalah alatan mudah 
yang rnenghantar dan menerima data-data. Stesen kerja boleh melakukan manipulasi data 
yang sofiskated seperti menukar data yang berkod kepada format grafik dan memaparkan 
gambar tersebut. Stesen kerja selalunya mempunyai tempat penyimpanan untuk 
memegang data. Terdapat duajenis rangkaian secara amnya iaitu Intranet dan Internet. 
2.8.1 Intranet 
Intranet mempunyai pelbagai inprenasi. elalunya ia rnerujuk kepada bcntuk 
persendirian, kawasan rangkaian tempatan atau AN (Local Area M1twork) Ian kawasan 
. 8 
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rangkaian luas atau WAN (Wide Area Network) yang mana ia menggunakan TCP/IP, 
HTML dan teknologi browser yang berkaitan pada komputer pelanggan serta teknologi 
web pada komputer pelayan. Secara ringkas dan mudah, Intranet adalah merupakan 
bentuk rangkaian persendirian LAN atau WAN yang menggunakan komputer pelanggan 
dan pelayan. 
2.8.1.1 Kawasan Rangkaian Tempatan (LAN) 
Ia hanya merangkumi rangkaian yang pendek, biasanya dalam satu bangunan atau 
kawasan berskala kecil. Selalunya kawasan rangkaian tempatan menghubungkan 
sebahagian komputer-komputer seperti komputer peribadi, pencetak dan juga alat yang 
bertujuan untuk menyimpan fail-fail. Rajah 2.3 menunjukkan contoh bagi rangkaian 
kawasan rangkaian tempatan. Kelebihan utama rangkaian ini adaJah ia memberi peluang 
kepada para penggunanya untuk berkongsi data dan program-program serta berkongsi 
capaian ke alat-alat seperti pencetak. Kawasan rangkaian tempatan mempunyai ciri-ciri:- 
1. la dikawal secara tempatan dimana peralatan adalah dipunyai dan diuruskan 
oleh satu unit dan pengguna yang bekerjasama seperti dalam sebuah 
organisasi. 
11. Ja dilindungi secara fizikal kerana ia ditempatkan pada pemproses sesebuah 
organisasi. rganisasi luar tidak boleh mencapai rangkaian ini. 
in. Kawasan rangkaian tempatan adalah terasing dirnana kebanyakan adalah 
terletak di kawasan yang berlainan dan dari rangkaian lain. 
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Pelayan Q 
I 
Pangkalan 
Data 
I 
Q 
I 
~l 
I 
Q 
Komputer Pengurus 
Komputer Kakitangan 
Rajah 2.3 Kawasan Rangkaian Tempatan 
2.8.1.1.1 Kawasan Rangk.aian Luas (WAN) 
Ia berbeza dengan kawasan rangkaian tempatan (LAN) dari segi saiz dan jaraknya serta 
dari segi kawalan. Kawasan rangkaian luas tidak dikawal atau dipunyai oleh badan-badan 
tertentu. Ia berkemungkinan dipunyai oleh satu organisasi yang mempunyai banyak 
syarikat di tempat yang berlainan. Ciri-ciri yang terdapat pada WAN ialah:- 
l. Rangkaian ini meliputi jarak yang jauh, iaitu lebih daripada LAN dan 
biasanya dari beberapa meter ke seluruh dunia. 
11. Terclapat pendedahan fizikal. Kebanyakan WAN menggunakan medium 
komunikasi awam yang sedia ada, yang mana ia adaJah terdedah. 
Walaubagaimanapun, kebanyakan subscribers berkongsi medium-medium 
tersebut bagi melindungi peribadi dan privasi. 
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Sistem 
Operasi 
s 
w 
I 
T 
c 
H 
Dinding 
Kebal 
Pangkalan 
Data 
Sistem Operasi 
Rajah 2.4 Kawasan Rangkaian Luas (WAN) 
2.8.2 Internet 
Ia adalah perhubungan antara dua atau lebih rangkaian yang berasingan dalam 
pengurusan dan kawalan. Internet popular kerana ia menghubungkan banyak rangkaian- 
rangkaian yang dikawal oleh Persatuan lnternet yang mengenakan syarat-syarat minima 
yang adil untuk memastikan semua pengguna diberi servis yang sama rata dan ia juga 
menyokong protokol-protokol piawai yang membolehkan pengguna berkornunikasi. Ia 
dikatakan juga satu rangkaian komputer umum yang berkomunikasi dengan 
menggunakan protokol internet yang dipanggil Program Kawalan Terrninal/Protokol 
Internet atau singkatannya TCP/TP. Ciri-ciri Internee- 
i. Merupakan satu lebuhraya maklumat. Tni adalah kerana boleh dikatakan 
tidak terdapat sebarang pemyataan am yang b leh dibual tcntang pengguna 
Internet atau perbadanan perkhidmatan rangkaian. 
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11. Saiz adalah besar dan tidak dapat diukur kerana secara purata hos-hos barn 
wujud setiap hari dan disebabkan ia mampu menyokong ribuan mesin yang 
berhubungan melalui satu titik capaian. 
111. Bersifat heterogeneous iaitu terdapat kepelbagaian di dalamnya. la 
membolehkan pelbagai perkakasan, perisian, sistem pengendalian dan 
komponen-komponen komputer yang lain berhubungan pada titik 
sambungan Internet. 
rv. Pendedahan secara fizikal dan logikal. Disebabkan tidak terdapat 
pengawalan capaian secara global yang ketat, pengguna yang tidak sah 
boleh mencapai pelbagai rangkaian kerana perhubungan yang kompleks. 
2.9 KAJIAN BAGI MODEL PEMBANGUNAN PERISIAN 
Perancangan dan proses pembangunan sistem ini perlu dilakukan secara terperinci bagi 
mengelakkan sebarang implikasi yang timbul di masa hadapan. Ciri-ciri ini seharusnya 
mempertimbangkan konsep yang telah ditentukan serta rnerangkurni fasa-fasa yang 
terlibat dalam aktiviti-aktiviti pembangunan sistem. Oleh yang demikian, pemilihan 
metodologi pembangunan yang tepat harus dilaksanakan agar proses pembangunan 
sistern menjadi Iebih sistematik dan mengikut skedul yang telah dirancangkan. Melalui 
kajian yang dijalankan, terdapat dua model pembangunan yang sesuai diaplikasikan iaitu 
Model Prototaip clan Mode] Air Terjun. 
2.9.1 Model Prototaip 
Prototaip merupakan suatu model yang membenarkan sebahagian produk dibangunkan 
untuk diuji aspek tertentu oleh pelanggan dan pembangun juga mcnentukan samada ia 
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sesuai untuk: produk: akhir. Model ini membolehkan semua atau separuh daripada sistem 
dibina dengan cepat. Bagi tujuan pemahaman, modul ini juga mempunyai objektif yang 
sama dengan prototaip kejuruteraan, di mana keperluan dan rekabentuk memerlukan 
penyelidikan yang berulang bagi memastikan pembangun dan pengguna mernperoleh 
pemahaman secara am terhadap apa yang dilakukan atau apa yang dicadangkan. Satu 
atau lebih kitaran bagi keperluan, rekabentuk dan sistem prototaip dihapuskan; 
bergantung kepada objektif prototaip. Walaubagaimanapun, objektif utama sistem tetap 
sama iaitu mengurangkan risiko dan ketidakpuasan di dalam pembangunan. 
Rekabentuk awal sistem disemak sehingga pembangun, pengguna dan pelanggan 
berpuas hati dengan keputusannya. Akhir sekali, sistem dikod dan altematif dibincang 
berkenaan dengan pengubahsuaian yang mungkin melalui keperluan dan fasa rekabentuk. 
Keperluan Analisis - ,
i 
Rekabentuk 
Menghalusi i Prototaip 
Membangunkan Prototaip 
i 
Penilaian Prototaip 
i 
Produk Yang Dihasilkan 
Rajah 2.5 Model Pemprototaipan 
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2.9.2 Model Air Terjun 
Satu lagi model yang dikenalpasti ialah model air terjun. Ia merupakan model yang 
menjadi asas kepada kebanyakan model-model pembangunan lain. Setiap peringkat 
dalam model ini menunjukkan fasa-fasa adalah secara berturutan satu demi satu. 
Berdasarkan pada Rajah 2, dapat dijelaskan bahawa setiap tahap pembangunan harus 
dilaksanakan secara jujukan sebelum memulakan tahap yang seterusnya. Misalnya dalarn 
peringkat analisis keperluan, keperluan pengguna dianalisis terlebih dahulu serta 
didokumentasikan dalam dokumen keperluan sebelurn memulakan aktiviti rekabentuk 
sistem. Model pembangunan air terjun memberikan gambaran tahap tinggi tentang apa 
yang terjadi semasa proses pembangunan dan ia mencadangkan kepada pembangun 
mengenai jujukan aturcara yang bakal dihadapi seterusnya. 
Model ini juga didapati sangat berguna dan sesuai dengan sistern E-PUM kerana 
ia mengkehendaki pembangun rnelakukan fasa-fasa pernbangunan sistem secara 
berperingkat sehingga selesai atau hampir berjaya sebelum ke fasa yang sctcrusnya. 
Dengan itu, pembangun lebih mudah mernahami dengan jelas tentang fasa-fasa 
pernbangunan sistem secara menyeluruh dan konsisten. 
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Analisa Dan 
Keperluan Sistem 
Rekabentuk 
Si stem 
Pelaksanaan 
Dan Ujian Unit 
Penyelenggaraan 
Dan Operasian 
Integrasi Unit 
Dan Ujian Sistem 
Rajah 2.6 Model Air Terjun 
2.10 SINTESIS DAN KESIMPULAN 
Hasil daripada tinjauan dan kajian yang telah dijalankan, segala maklumat terkumpul 
yang diperolehi akan dianalisis bagi menspesifikasikan keperluan sistem -PUM di mana 
ia merangkumi penggunaan perisian, metodologi, modul-modul yang wujud, rekabentuk 
dan data-data yang diperlukan sebagai input serta output dan sebagainya. Secara am, 
maklumat-rnaklurnat ini membolehkan penentuan dokumen keperluan berfungsi dan 
keperluan bukan fungsian dapat dilakukan. 
Juga, melalui kajian ke atas sistem pengundian elektronik yang sedia ada didapati 
kebanyakan perusahaan dan universiti rnembangunkan sendiri perisian daripada rnembcli 
perisian khas e-vote yang mahal dan menyukarkan proses penyelenggaraan. 
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3.1 PENGENALAN 
Bahagian ini mengetengahkan perancangan yang akan dibuat terhadap Sistem Pilihanraya 
Elektronik Universiti Malaya (E-PUM). Dengan adanya pelan projek dan pembahagian 
tugas yang teratur, sistem ini akan mudah dibangunkan mengikut skedul dan spesifikasi 
yang telah ditentukan. 
3.2 ANALISA SISTEM 
Setelah satu pandangan projek dibuat untu pembangunan sistem ini, satu analisis kepada 
sistem telah dikendalikan. Tujuan analisa ini adalah untuk mendalami pengetahuan serta 
merancangkan plan pembangunan sistem. Ini meliputi pelbagai aspek seperti metod, 
paradigma dan peralatan akan digunakan; kebolehsandaran dan kebolehgunaan sistem 
serta spesifikasi sistem yang akan dibangunkan melalui penggunaan perisian. Berikutan 
itu, kriteria dan piawaian yang sesuai dipilih lalu akan diaplikasikan untuk mengukur 
kebolehgunaan produk dan servis yang akan dihasilkan dalam pembangunan sistern agar 
memenuhi kehendak pengguna. 
Dalam pembangunan E-PUM, penilaian ke atas analisa mendapati kebanyakan 
sistem sedia ada meletak:kan prinsip sekuriti sebagai prioriti utama bagi keseluruhan 
persekitaran sistern. Sama ada pelaksanaan sekuriti adalah secara fizikal atau melalui 
bantuan teknoJogi digital (seperti kriptografik dan tandatangan digital) atau kedua- 
duanya, prosedur ini harus dititikberatkan kerana sekuriti merupakan bjektif utama bagi 
menentukan proses pilihanraya adalah telus clan adil. Jaminan sekuriti juga telah 
termaktub di bawah akta dan undang-undang berkaitan pilihanraya. 
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Oleh yang demikian, projek E-PUM diimplementasi mengikut pandangan dari 
sudut sekuriti; yang meliputi proses autoriti capaian oleh pengundi dan pentadbir, 
perlindungan ke atas undian serta pengiraan undian. Dengan itu, E-PUM akan 
dibangunkan di dalam persekitaran LAN (Local Area Network) bagi kemudahan 
pengintegrasian prosedur sekuriti sistem. Tahap sistem dan rangkaian keselamatan bagi 
LAN adalah tinggi dalam memastikan tiada pencerobohan oleh pengguna yang tidak 
bertauliah. Juga, sistem ini direkabentuk agar undian yang dihantar dihubungkan terns ke 
sub sistem pengiraan undi; di mana pengguna sistem termasuk pentadbir, tidak dapat 
mengesan undi yang dibuang oleh mana-mana pengundi. Ini dapat mewujudkan ciri-ciri 
privasi kepada pengundi; yang mana turut menjadi kriteria penting dalam pilihanraya. 
Selain itu, penganalisaan sistem juga merangkumi penggunaan perisian dan 
perkakasan bagi menyokong aplikasi E-PUM. Faktor-faktor lain yang rnenjadi sandaran 
ialah aplikasi yang mudah dan senang dipelajari, menyokong capaian data dari pangkalan 
data, pengalaman penggunaan dan lain-lain lagi yang akan dibincangkan dengan Jebih 
detail dalam Bab 4. 
3.3 DESKRJPSI SISTEM DAN MODEL 
Untuk membangunkan sistem, model contoh dan rujukan sistem rangkaian LAN 
diperlukan. Maklumat yang diperoleh daripada penemuan rujukan (Bab 2) telah 
dikumpulkan dan dinilai. 
Mengikut perbandingan ke atas pilihanraya tradisi atau manual, sistem ~-PUM 
secara umumnya menggunakan konsep yang hampir sama iaitu mempunyai ciri-ciri lapuk 
seperti mendaftar pengundi dan calon, mengesahkan identiti dan mengira undi. Pcrkara 
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yang membezakan kedua-dua prosedur adalah persekitaran dan kaedah pelaksanaan iaitu 
antara cara manual dan teknologi sistem komputer. Sebagaimana yang diketahui, cara 
manual yang dijalankan memerlukan bilangan pekerja yang ramai serta penggunaan 
kertas yang banyak. Di sinilah terletaknya kelebihan E-PUM yang dapat mengurangkan 
bilangan pekerja dan pembaziran kertas kerana hampir kesemua prosedur pilihanraya 
dijalankan melalui teknologi sistem dan rangkaian komputer. 
Model sistem E-PUM adalah berdasarkan pentadbir dan pengundi sebagai 
pengguna sistem. Deskripsi pentadbir E-PUM adalah pihak HEP (Hal Ehwal Pelajar) 
bahagian pengurusan pilihanraya yang diberi autoriti untuk merekod, menghapus, 
mengemaskini dan menyelenggara data dalam sistem pangkalan data E-PUM. Pengundi 
pula adalah pelajar Universiti Malaya yang berdaftar dan berstatus aktif; kecuali pelajar 
Pusat Asasi Sains, Pra Akademi dan pelajar Pasca Ijazah (Sarjana). Pengundi akan diberi 
katalaluan (password) sebagai capaian ke sistem pengundian E-PUM. 
3.3.1 Scnibina Sistcm Dan Spcsifikasi Fungsian 
Bagi operasian sub-sub proses dalam sesuatu pembangunan sistem, model scnibina dan 
fungsian sistem diperlukan untuk memenuhi keperluan pengguna. Berpandukan pada 
deskripsi aliran pakej-pakej kerja atau sub-sub proses, sistern E-PUM akan dibahagikan 
kepada 3 situasi iteratif (pusingan Konsekutif); seperti rajah berikut: Un
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Situasi Stesen Kerja Pelanggan 
SS Protokol Pengundian Di Rangkaian LAN Pengundi 
Situasi Servis Pentadbiran Dan Or anisasi 
Sahkan 
Kredit Daftar Kumpul 
Undian 
Kira 
Undian Pengundi 
Situasi Data Dalam Pangkalan Data 
Pendaftaran Kredit I 
Katalaluan 
Undian 
Rajah 3.1 Senibina Program Sistem E-PUM 
Deskripsi kerja mengikut fungsian dalam Rajah 3.1 adalah seperti berikut: 
r. Daftar Pengundi: Modul fungsian yang membolehkan pentadbir sistem 
menjana dan mengemaskini senarai mereka yang berhak mengundi. 
11. Sahkan Kredit Pengundi: Modul fungsian yang berlaku semasa proses 
mengundi bagi mengesahkan kredit (capaian). Juga untuk mengesan 
bilangan kemasukan (hanya sekali untuk seorang pengundi). 
m. Kumpul Undian: Undian yang dihantar pengundi akan dihantar ke pangka1an 
data pusat dan dikumpul mengikut data-data tertentu. 
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rv. Kira Undian: Fungsian yang disediakan di pusat sistem yang mengira undian 
terkumpul secara automatik. Keputusan dipaparkan dalam bentuk statistik. 
v. Protokol Pengundian: Modul mekanisma sekuriti yang memastikan integriti 
autentikasi dan kebolehpercayaan proses pengundian. 
3.4 INPUT DAN OUTPUT YANG TERLIBAT 
Input merupakan data yang dimasukkan melalui papan kekunci, klik tetikus, alatan atau 
mesin tertentu yang dihubungkan dengan sistem komputer serta pemilihan faktor dari 
senarai yang diberi dan lain-lain mengik t kesesuaian jenis data dalam sesuatu medan 
(field). Input yang dimasukkan terbahagi kepada data sulit dan data tidak sulit, Ciri 
keselamatan perlu ada untuk memastikan integriti input yang dimasukkan. 
Output pula merupakan jawapan atau hasil bagi input pengguna berkaitan capaian 
maklumat dalam pangkalan data. Paparan output mengambilkira rekabentuk yang 
difahami oleh pengguna. Selain itu, tindakbalas terhadap input pengguna haruslah segera. 
Algoritrna bagi Microsoft Access perlu menghasilkan gelintaran yang pantas dan tidak 
terdapat sebarang ralat. Sebelum sistem dibangunkan, lakaran carta aliran sistem harus 
direkabentuk di samping spesifikasi sistem yang terlibat dalam proses pembangunan. 
3.5 SPESIFlKASJ STSTEM 
Sistem E-PUM dijangka mernpunyai spesifikasi berikut: 
r. Antaramuka yang mudah difahami dan rnempercepatkan tugas 
mengemaskini rekod. 
11. Sistem keselarnatan untuk menjamin keutuhan data dan kebolehpercayaan 
terhadap sistem. 
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111. Penghantaran output (undi) melalui rangkaian LAN dipastikan memenuhi 
kriteria sekuriti dan privasi yang ditentukan. 
rv, Membenarkan pembetulan data dibuat sebelum data disimpan. 
v. Membenarkan gelintaran dilakukan pada bila-bila masa. 
Spesifikasi sistem merupakan perkara pokok yang mesti dipenuhi sebelum lain-lain 
tambahan ke atas sistem dilakukan. 
3.6 OPERASI SISTEM 
Sistem E-PUM bersifat 'standalone' yang boleh beroperasi di luar rangkaian (offiine) 
dengan menggunakan desktop atau komputer peribadi yang digunakan sebagai pelayan 
(server). Sistem operasi Windows 2000 dan ke atas adalah sesuai dan menyokong 
aplikasi E-PUM kerana menyediakan lebih banyak kemudahan rangkaian. Melalui 
penggunaan pakej Microsoft 2000, pelbagai ciri-ciri tambahan dapat dimasukkan ke 
dalam sistem. 
3. 7 METODOLOGI PEMBANGUNAN SJSTEM 
Aspek kejuruteraan perisian adalah sangat penting bagi memastikan langkah-langkah 
dalam proses pembangunan sistem dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Dengan itu, 
satu model pembangunan perlu]ah diwujudkan. Terdapat banyak kaedah metodologi 
sistem yang boleh digunakan dalam kejuruteraan sistem seperti kaedah pembangunan 
prototaip, kaedah Kitar Hayat Pembangunan Sistem ( iystem Development Life ycle) 
yang mana kaedah ini juga dikenali sebagai Model Air Terjun, Model Politik, oft ystem 
Contingency dan Sosiotechnical Design. 
Kaedah-kaedah metodologi ini adalah untuk memastikan pro ·es pern angunan 
dapat berjalan dengan lancar clan dapat memenuhi kehendak p n J iuna. Bagi sistern E- 
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PUM ini, kaedah Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau Model Air Terjun telah dipilih 
sebagai garis panduan semasa pembangunan sistem ini. 
Model Air Terjun mengandungi proses-proses yang tersusun bermula dari 
peringkat awal yang melibatkan fasa kajian hinggalah ke peringkat penyelenggaraan. 
Aturan fasa-fasa inilah yang dikenali sebagai Kitar Hayat Pembangunan Sistem. 
3.7.1 Alasan Pendekatan Yang Dipilih 
Pendekatan ini dipilih adalah berikutan alasan di bawah: 
a) Setiap kerja dapat dilakukan secara berperingkat-peringkat, maka suatu kerja 
dapat dilakukan dengan cara yang bersistematik dan teratur. Malah proses 
pembangunan adalah lebih cekap dan cepat. 
b) Pelaksanaan projek dapat dikawal dengan sempurna dan membolehkan kawalan 
kualiti bagi hasil-hasil yang dicapai dari projek pembangunan. 
c) Setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan 
huraian yang sepenuhnya sebelum proses pembangunan sistern diimplementasi. 
d) Membolehkan penggunaan pendekatan yang berpiawaian bagi pengaturcaraan. 
e) Dapat memastikan keperluan bagi setiap peringkat dan dapat mengelakkan 
daripada berlaku kesilapan dan melebihi masa yang ditetapkan. 
f) Keseluruhan sistem dapat dibangunkan dengan lebih berwaspada agar boleh 
membaiki atau membetulkan sebarang ralat yang mungkin berlaku di setiap fasa. 
3. 7.2 Fasa-fasa Pembangunan Sis tern SDLC 
Terdapat 5 fasa utama bagi memastikan sesuatu perisian atau istern dapat dibangunkan 
dengan lebih sistematik dan teratur. Fasa-fasa bagi SOL adalah seperti berikut: 
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3.7.2.l Fasa 1: Kajian Awal 
Tujuan fasa ini adalah mengenalpasti masalah-masalah dan keperluan 
pengguna sistem serta menentukan skop projek. Melalui kajian ini juga banyak 
maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber dapat dikumpul dan dinilai 
berpandukan keperluan sistem. Antara teknik-teknik yang diaplikasikan dalam 
kajian pembangunan sistem E-PUM ini ialah seperti perbincangan, carian di 
Internet, perpustakaan, bilik dokumen, Temuramah dan sebagainya. 
3.7.2.2 Fasa 2: Analisis Sistem 
Setelah maklumat dinilai, penganalisaan dilakukan ke ata sistem bagi 
mendapatkan keperluan sistem. Fasa ini dapat menspesifikasikan persekitaran 
sistem dengan lebih jelas, memperincikan lagi skop projek serta mengetahui 
perisian pembangunan sistem yang dapat menyokong sistem ini. Selain itu, fasa 
ini memudahkan proses membuat keputusan mengenai sistem kerana ia turut 
merangkurni fungsi-fungsi sistem secara menyeluruh yang membabitkan aliran 
input dan output serta struktur program yang akan dibina. 
3.7.2.3 Fasa 3: Rekabentuk Sistem 
Fasa rekabentuk sistem merangkurni rekabentuk program, pangkaJan data dan 
antaramuka pengguna. Ia merupakan fasa yang penting bagi proses 
pembangunan sesuatu sistem kerana ia mewakili logikal sistem dan berupaya 
berinteraksi dengan pengguna akhir sebagai satu perisian pengguna atau 
aplikasi. Penentuan fungsi-fungsi pada rekabentuk ini; sama ada pangkalan data 
atau antaramuka, akan memudahkan tugas-tugas implernentasi sistem. 
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3.7.2.4 Fasa 4: Pelaksanaan Sistem 
Melalui analisis dan fungsian yang diperoleh daripada fasa-fasa sebelumnya, 
sistem akan mula dilaksanakan dengan menggunakan perisian-perisian yang 
sesuai. Proses pengkodan juga termasuk dalam fasa pelaksanaan yang 
mengkehendaki penulisan aturcara mengikut keperluan perjalanan sistem. 
3.7.2.5 Fasa 5: Penyelenggaraan Sistem 
Fasa terakhir yang dijalankan setelah pembangunan sistem dilaksanakan ialah 
fasa penyelenggaraan, dimana proses selenggara sistem dari masa ke semasa 
serta membaikpulih ralat yang terdapat pada sistem. I i melibatkan 
pemerhatian menyeluruh ke atas perjalanan sistem agar matlamat asal 
pembangunan sistem tercapai rnelalui kejayaan sistem yang memenuhi 
keperluan pengguna. 
Kajian Awai 
Analisis Sistem 
Rekabentuk Sistem 
Penyelenggaraan istem 
Rajah 3.2 Model Air Terjun (SOL ) 
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4.1 PENGENALAN 
Bahagian ini mengetengahkan perancangan keperluan sistem bagi terhadap Sistem 
Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya (E-PUM). Keperluan sistem merangkumi alatan 
pembangunan, teknik dan kaedah (sebagaimana yang diterangkan daJam Bab 3), 
spesifikasi berfungsi dan spesifikasi yang bukan fungsian. Konsep alatan pembangunan 
sistem terbahagi kepada perkakasan dan perisian. Spesifikasi berfungsi adalah berkaitan 
dengan proses aliran data input dan output dalam persekitaran sistem manakala 
spesifikasi bukan fungsian melibatkan penambahan kriteria ke atas sistem. 
4.2 DEFINISI ANALISA KEPERLUAN SISTEM 
Analisa keperluan merupakan satu proses penganalisaan terhadap keperluan-keperluan 
sistem. Ia mengkehendaki pengkajian kelemahan pelaksanaan manual atau sistem sedia 
ada yang sedang dijalankan dan seterusnya menjarakkan satu perancangan serta konsep 
bagi menangani masalah-masalah yang timbul daripada kelemahan ters but. 
Analisa keperluan sistem juga terdiri daripada penganalisaan tentang khimat- 
khidmat yang disediakan oleh sistem, kekangan-kekangan sistem dan matlamat sistem 
yang akan dijaJankan. Di sini, kefahaman kepada perisian juga diperlukan bagi 
memahami maklumat-maklumat domain perisian, termasuklah fungsi-fungsi peringkat 
awal atau yang diperlukan dari semasa ke semasa, pra-rekabentuk antaramuka sistern 
serta prestasi sesuatu sistem yang dipilih. 
Seperti yang telah diterangkan dalam bab yang sebelum ini kaj ian awal dan 
analisa sistem merupakan langkah pertama dalam membentuk kejayaan dan kelancaran 
7 
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sistem. Fasa peringkat awal atau di~ebut sebagai kejuruteraan keperluan ini mempunyai 
beberapa tujuan asas yang perlu dilakukan iaitu: 
1. Kenalpasti keperluan utama sistem 
Amat penting dan harus dititikberatkan kerana tujuan asal pembangunan 
sistem adalah untuk memenuhi keperluan dan keselesaan pengguna. Setelah 
keperluan ini dikenalpasti, satu kajian dibuat untuk menentukan sarnada 
terdapat teknologi dan sumber untuk membangunkan sistem serta 
menentukan kekangan dan kesauran sistem. 
11. Menentukan konsep sistem 
Konsep sistem merangkumi penglibatan pengguna yang berkaitan dengan 
sistem melalui perbincangan dan pemerhatian bagi menentukan keperluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsian serta kekangan sistem. 
111. Menentukan perkakasan, perisian serta pangkalan data 
Pemilihan perkakasan, perisian dan pangkalan data yang se uai akan 
melicinkan proses pernbangunan di samping pembangun dapat mempelajari 
bahasa pengaturcaraan yang pelbagai, kesesuaiannya mengikut situasi-situasi 
(conditions) tertentu. 
4.3 KEPERLUAN SISTEM 
Bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi sepenuhnya dengan lancar dan menurut 
ketetapan dokumentasi keperluan, bahagian ini akan mernbincangkan tentang keperluan 
perkakasan dan perisian untuk pelaksanaan sistem. Kepentingan pemilihan perisian ini 
bertujuan bagi menjamin kemampuan dan sokongan agi sistern di dalam usaha 
8 
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mengimplementasikan objektif yang telah digariskan. Tambahan pula, ia dapat 
mengelakkan sebarang komplikasi kritikal yang boleh mengurangkan keberkesanan 
pengoperasian suatu sistem yang akan dibangunkan kelak. Justeru itu, beberapa faktor 
penting perlu diambilkira. Di antaranya ialah: 
I. Adakah spesifikasi perkakasan dan perisian komputer tersebut sesuai dengan 
keperluan sistem yang akan dibangunkan kelak. 
11. Adakah perkakasan dan perisian komputer tersebut mudah untuk diperolehi, 
digunakan dan adakah ia melibatkan kos yang efektif. 
Setelah analisa dan kajian awal dilakukan, berikut adalah perkakasan dan perisian yang 
akan diaplikasikan di dalam pembangunan sistem E-PUM: 
4.3.1 Keperluan Perkakasan Pelayan (Server) 
Berikut adalah beberapa perkakasan asas yang diperlukan oleh komputer pelayan bagi 
membolehkan sistem E-PUM beroperasi: 
i. Pemproses Pentium Ill 350 MHz 
u. Memori 128 MB RAM 
iu. Cakera keras bersaiz 2.1 GB 
iv. Tetikus dan papan kekunci 
v. Pencetak 
vi. Pengim bas 
4.3.2 Keperluan Perkakasan PeJanggan (Client) 
Komputer pelanggan memerlukan perkakasan yang minima pada sesebuah komputer 
peribadi seperti yang berikut: 
i. Memori sekurang-kurangn a 32 MB 
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n. Tetikus dan papan kekunci 
111. Rangkaian yang menghubungkannya dengan komputer pelayan. 
4.3.3 Keperluan Perisian 
Pemilihan pensian ini juga amat penting dalam membangunkan sesebuah sistem. 
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan di pasaran pada masa kini seperti Visual Basic, 
Visual J++, Visual C++, Java dan sebagainya. Walaubagaimanapun, bahasa 
pengaturcaraan Visual Basic 6.0 telah dipilih manakala Microsoft Access sebagai 
fungsian pangkalan data. Kemungkinan juga aplikasi ASP (Active Server Pages) turut 
digunakan bagi memudahkan pengkodan tertentu. 
Secara asas, perisian Power Builder, Visual J++ dan Visual C++ tidak dipilih 
kerana tiada pendedahan dan kemahiran penggunaannya. Daripada kajian yang dibuat, 
kemampuan VB 6.0 adalah setanding dengan Power Builder. Java pula tidak dipilih 
kerana jika dibandingkan dengan Visual Basic, konsep aplikasinya adalah lebih suk:ar 
difahami. Di dalam pembangunan pelaksanaan kod, pemahaman pembangun dan 
pengaturcara sistem mengenai perisian dan pengaturcaraan adalah penting bagi 
membolehkan pembangun melaksanakan pelbagai fungsi-fungsi dan operasian dalam 
sistem dengan mudah. 
Begitu juga dengan perisian yang melibatkan pangkalan data. Microsoft Access 
2000 dipilih kerana ianya adalah lebih mudah difahami serta mempunyai pengalaman 
penggunaannyajika dibandingkan dengan perisian Microsoft SQL 7.0. 
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4.3.3.1 Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0 adalah bahasa pengaturcaraan yang konvensional serta digemari ramai 
pembangun dan pengaturcara sistem kerana ianya mempunyai ciri-ciri yang efektif. Ia 
berkonsepkan kelakuan objek; dimana antaramuka bergrafik dan pengkodan boleh dibina 
berpandukan objek-objek khas; maka tugas-tugas pelaksanaan menjadi lebih mudah. 
Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan dikodkan mengikut satu atau 
beberapa spesifikasi yang tertentu kerana penekanan akan diberi terhadap operasi objek 
tersebut bertindakbalas terhadap sesuatu keadaan. Masa untuk merekabentuk objek dan 
antaramuka juga dapat dikurangkan melalui penggunaan pengaturcaraan ini kerana VB 
6.0 mempunyai pelbagai ciri-ciri yang menarik serta interaktif. 
Di samping itu, VB 6.0 mampu menyokong pelbagai jenis pangkalan data seperti 
Microsoft Access, Foxpro, Informix, Paradex, Dbase dan lain-lain. Penggunaan Crystal 
Report 4.6 yang terdapat pada VB 6.0 membolehkan penjanaan laporan dapat dibuat 
dengan mudah. Penghasilan juga adalah lebih cepat kerana data-data akan dicapai terus 
dari pangkalan data. elain itu, terdapat beberapa kebaikan penggunaan Visual Basic 6.0: 
r. Menjamin keseJamatan dan integriti data melalui sistem pengurusan 
pangkalan data yang dibangunkan di Microsoft Data Manager. 
11. apaian data dan komponen-komponen 'server-side' (termasuk prosedur 
penstoran) untuk pelbagai pelayan-pelayan pangkalan data. 
in. Sokongan Active X yang lengkap membolehkan integrasi dan automasi 
aplikasi lain, termasuk Micros ft Word, xcel dan aplikasi wind ws. 
iv. Mudah diintegrasikan dengan si uern pengurusan pangkalan data 
Microsoft Access 2000 tanpa perlu kepada perisian tambahan. 
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4.3.3.2 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access merupakan salah satu daripada pakej Microsoft Office bagi aplikasi 
pangkalan data. Ia paling mudah dipelajari serta boleh dikatakan asas bagi aplikasi 
penggunaan pangkalan data yang lain. Melalui bantuan perisian ini, rekabentuk bagi 
aliran data terhadap situasi input dan output dapat dilaksanakan dengan pclbagai tcknik- 
teknik yang berkesan. Antara tujuan utama pangkalan data Access ialah merekabentuk 
jadual, borang pertanyaan dan juga laporan berkenaan transaksi data dan maklumat. 
Terdapat beberapa kebaikan Access yang telah menggalakkan pemilihannya sebagai 
pangkalan data untuk sistem E-PUM, antaranya; 
1. Ia dapat dihubungkan dengan mudah terhadap perisian Visual Basic kerana 
ia dilengkapi oleh format-format fail (.Mdb) yang dapat berfungsi dengan 
baik apabila pangkalan data melibatkan kod-kod yang dapat memperbaiki 
penggunaan ingatan untuk prestasi sistem yang lebih baik. 
n. Apabila membina jadual, saiz ruang boleh ditukar walaupun selepas jadual 
itu disimpan. Ciri ini agak sukar dilaksanakan bagi pangkalan data lain 
seperti M. QL Server. 
ru. la mempunyai ciri-ciri sistem pengurusan pangkalan data hubungan 
(RDBMS) yang dapat memudahkan perekabentuk untuk merekabentuk 
pangkalan data hubungan, jadual, pertanyaan dan sebagainya. 
iv. Menyediakan satu alatan untuk add on bagi memindahkan satu pangkalan 
data Access ke persekitaran QL erver dengan tujuan meningkatkan saiz 
storan. Alatan ini dikenali sebagai Upsirin 7 Wizard. 
>- 
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v. Boleh digunakan sebagai sebuah pangkalan data dalam bentuk 
pelayan/pelanggan atau sistem senibina ti-tier. 
VI. Menyediakan pemacu Open Database Connectivity memudahkan perolehan 
data dari sistem pelanggan-pelayan dan turut melaksanakan pengabstrakan 
antara pangkalan data dengan aplikasi di dalam pangkalan data. 
v11. Mudah diintegrasikan dengan kod-kod Microsoft Visual Basic 6.0 dimana 
ia mempunyai satu format fail yang dipanggil MDB. 
vni. Bahasa pertanyaan bagi pangkalan data iaitu Structure Query Language 
(SQL) boleh digunakan untuk membuat pertanyaan bagi mencapai 
maklumat yang dikehendaki dan terkandung di dalam pangkalan data 
Access. 
4.4 MODEL KONSEPSUAL 
Bagi memudahkan pembinaan keperluan fungsian sistem, model konsepsual 
diadaptasikan bagi menggambarkan matlamat asas sistem dibina. Model konsepsual 
menerangkan tentang keseluruhan konsep yang digunakan dalam pembangunan Sistem 
PiJihanraya Jektronik Universiti Malaya. Ini memberi gambaran kasar tentang 
kandungan dan konsep yang akan digunakan. Model konsepsual ini dibina dalam 
peringkat perrnulaan pembangunan dan dijadikan sebagai panduan bagi proses analisis, 
rekabentuk dan implcmentasi. 
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1----------::: Matlamat sistem: 
• Memudahkan pelajar M 
dan pihak yang terlibat 
dalam proses bcrkaitan. 
• Mcngatasi bcb erapa 
masalah yang timbul 
dijalanks n sccara manual. 
Sistem Pilihanraya 
Elektronik UM 
Skop sistem: 
• Sebelum 
pilihanraya 
• Semasa 
pilihanraya 
1J 
Objektif sistem: 
• Mengubah bcbcrapa proses manual kcpada 
penggunaan k mputcr. 
• Mengurangkan penggunaan kertas masa dan 
risik ralat pengiraan undi. 
• Keputusan pilihanraya dapat dikctahui dengan 
lebih panta . 
Rajah 4.J Model Konsepsual 
4.5 KEPERLUAN DAN PE JFIKA I F N .IAN 
Keperluan fung ian adalah merujuk kepada fun )si-fungsi ang dipcrlukan bagi pcrasian 
sese uah sistem. Ia m nspesifika ikan fungsi n bagi pelt ksanaan-pclaksanaan tcrtentu 
untuk penyelcsaian yang di angunkan crta keputus nn a tcrhad p uatu kcadaan. M ka 
ia juga dapat menggarnbarkan interak i di antara si ·t .m cl .ngan pas .kitarnnn a. 
agi pcm delan sist m ~-P M ini tcrdap t dua k m n ·n an di nalpa ·ti 
bertindak sebagai keperluan fung ian: iaitu m dul pentadbir dan m dul p ·n iundi. 
Struktur sistern akan dibangunkan mcnurut ca aian alas setiap 
moduL Berikut adalah jadual ang rn .ma nr on knn tun ''\11 s ·ti \p 111 dul: 
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MODUL PENTADBIR 
I. Modul Rekod Pengundi 
II. Modul Rekod Calon 
• Calon Umum 
• Calon Fakulti 
MODUL PENGUNDI 
I. Modul U ndi dan Han tar 
Jadual 4.1 Kandungan ModuJ Sistem E-PUM 
4.5.1 Modul Pentadbir 
Modul ini adalah untuk kakitangan Sahagian Hal ;hwal Pclaj r Univcrsiti M la a 
(HEPUM) yang menguruskan pilihanraya UM bagi menguruskan p I agai entiti ang 
berada di bawah tanggungjawabnya. Modul ini memb I hkan istem dijalankan dalam 
persekitaran standalone dimana tidak mernerlukan sambungan ke rangkaian offline . lni 
adalah kerana operasian pentadbir dijalankan s belum pilihanra a bermula. Pr es-pr se · 
hanya melibatkan menu penam ahan dan penghapusan rek d pcngundi dan rek d cal n 
oleh pcntadbir dalam k rnputcr elayan. Maka ti ak m irncrluknn scbarang 
kesinambungan dengan mana-rnan k mputer pelangg n. 
e clurn dibcnark mcrnbuat capaian ke sist m pcntadbir h~ ru rnenginput 
katanarna clan katalaluan yang sah sebagai pro dur 1 gin. 
Terdapat dua sub m dul b gi m du! pent d ir iaitu m dul rek d en iundi clan 
modul rekod cal n. Rek d pcngundi d lah d ta-d la bagi pelajar M an 1 la 
mengundi manakala rek d c I n dalah p .lajar M ang ertanding agi ilihanrs 
Pentadbir sistem ini m .m .rlu n l laluan s ·b .lum dibol ·h an m .masu i s rta 
mencapai data-data dalam i tern 
pentadbir diberi pilihan arna ad 
>I elah p ntad ir s1 tnhup I 1in, 
m enu r k I P ·ngundi atnu Ill 'nu r cJ • il n. 
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4.5.1.1 Modul Rekod Pengundi 
Modul ini mengandungi beberapa pecahan sub menu di bawahnya. Menu-menu ini akan 
digunakan sepenuhnya oleh pentadbir sistem, seperti berikut: 
L Menu memasukkan rekod baru pengundi, dimana pcngundi sistcrn ~-P M 
ini dispesifikkan kepada pelajar-pelajar M di bawah status tcrtcntu 
sebagaimana yang telah diterangkan dalam Bab I. 
u. Menu menghapuskan rekod serta mengemaskini rek d. 
ru. Ruangan templet bagi kemasukan data-data yang perlu. 
4.5. l .2 Modul Rekod alon 
Modul ini mengandungi 2 sub modul yang diuruskan leh pentadbir bagi mem uat pr ses 
penambahan dan penghapusan data iaitu rek d agi cal n umum dan cal n fakulti: 
1. alon umum: 
a) Terdapat menu-menu lazirn iaitu menu p nambahan clan 
pcnghapusan data. 
b Ruangan tcrnplct agi kema ukan data-data y ng perlu. 
JJ. n Iakulti: 
a Juga terdapat menu-m nu la im iaitu menu p nam ahan clan 
pcngh pusan dat . 
) ata dimasukk n rnenurut fakulti tcrtentu dimana · ctiap Iakulti 
k n mcmpun i 2 r ng wa ii p .lajar. 
c Ruangan t. mpl ·t bagi .ma .ukan data-data un 1 crlu. 
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4.5.2 Modul Pengundi 
Modul ini hanya merangkumi penglibatan pengundi berautoriti bagi membuat capaian ke 
atas sistem E-PUM. Sekiranya kredential pengundi adalah sah, pangkalan data akan 
menggelintar maklumat pada katanama pengundi, iaitu nornbor rnatrik pclajar ba ii 
menghubungkan pengundi ke menu borang tertentu rnengikut fakulti masing-masing . 
Operasian sistem bagi pengundi dijalankan scrnasa pilihanraya. Den Jan itu 
modul ini memerlukan sistem dijalankan dalam persekitaran pclayan/pelanggan dimana 
sambungan ke rangkaian tertentu dilaksanakan bagi memb lehkan pcngundi cba 
membuat capaian di beberapa kawasan dalam universiti. Proses-pr sc bagi pcngundi 
hanya melibatkan menu mengundi dan menghantar undian. 
4.5.2. l Modul Mengundi Dan Hantar ndian 
Modul ini membolehkan pengguna memilih cal n dengan menanda ada ternpat ang 
disediakan clan kernudian m nghantar undian terscbut, Menu .. menu utarna ang terdapat 
pada modul ini ialah: 
1. Menu I gin dcngan menginput n m r matrik an kat I luan. 
11. Menu bagl paparan cal n umum clan cal n fakulti. 
111. Menu bagi menanda atau mernangkah cal n-cal n yang dipilih. 
iv. Menu bagi pcnghantaran undian. 
ndian yang dibu ng pcngundi akan dihantar k an ikalnn data s 'l .lah p ·n iundi .lunr 
dari sistem. Ketika ini, keperluan fung ian agi pr cdur a .as ·i ·t ·m 1~.p M an 1 
merangkumi modul-m dul pentad ir dan pcngundi telah s ·I isai dijalankan. 
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4.6 KEPERLUAN DAN SPESIFIKASI BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian adalah merupakan faktor-faktor tambahan bagi sistem dan 
persekitarannya yang boleh diadaptasikan untuk pembangunan sistern. iri-ciri yang 
dispesifikasikan sebagai bukan fungsian ini dapat meningkatkan lagi kelancaran dan 
keutuhan sistem serta mampu menarik minat pengguna mclalui kacdah yang bctul. 
Antara keperluan bukan fungsian yang dibangunkan dalam sistcm F-P M ialah:- 
1. Antaramuka yang mesra pengguna 
Antaramuka direkabentuk dalam persekitaran yang mcsr pcngguna rta 
mempunyai menu-menu yang dapat membantu pcngguna seperti butang 
arahan-arahan dalam bahasa tabii yang ringka dan manual p ngguna. 
11. Pembetulan input 
istern membenarkan input dibetulkan dengan mudah sckiran a terdapat 
kesalahan semasa kemasukan data. 
111. Kemudahan penyelcnggaraan 
Memb lehkan sistern diselcnggarakan d ri rnasa k cma bagi 
mema tikan scgala ma alah dapat dik nalpasti d n dapat disclesaiks n 
dcngan segcra. Ini amat penting bagi 
telah dibangunkan. 
1 v. Penyahsi I pan 
ebarang ralat - ng ujud dalam si 'l em dapat dip ·r tulkan d n ran 
masti an kejayaan si ·t em yang 
mudah. 
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5.1 PENGENALAN 
Di dalam fasa rekabentuk sistem, sernua maklumat yang telah dinilai dari fasa kajian 
awal dan analisa sistem akan digunakan untuk menentukan rekabentuk logikal 
sistem. Antara konsep utama dalam rekabentuk sistem adalah rckabcntuk 
antaramuka pengguna. Ia sangat penting kerana merupakan pcrantara di antara 
pengguna dengan sistem. elain daripada itu, antararnuka juga bcrpcr nan scbagr i 
panduan kepada pengguna bagi memahami prosedur sistcm. 
Fasa ini juga melibatkan rekabentuk pangkalan data yang akan mcnyimp n 
semua data sistem. Suatu rekabentuk pangkalan data yang baik adalah a kcp da 
rekabentuk sistem yang sempurna. ebagai tambahan, rekabentuk istem juga 
menggambarkan data-data yang diinput ke dalam storan. Kesernua rek bentuk 
sistem boleh digambarkan melalui pelbagai teknik seperti pep h n k ·putu an carta 
aliran, diagram aliran data carta hierarki dan ·e againya. 
5.2 ANAL.I A BER TRUKTUR 
Konsep analisa berstruktur ini digunakan dcngan mclu dalarn bidang analisa 
reka entuk dan pengaturcaraan. Analisa bcrstruktur mernberi pen ckatan · ang 
rnenstruktur secara I gik spesifikasi- pe ifika i kcperluan si ·tern y ng dihasilk n 
lch juruanalisis sistern. pcsifikasi kepcrluan ini dif rmula ikan ·c agai atu ·iri 
modul pemproscsan yang tcr tur. 
Projek -P Mini dijalankan d ngan m .. ngambilkira pen 1 iunaan nscp din 
kelebihan analisa ber truktur. Maka, tu p nde atan an' zat lazim m .lclui 
penggunaan kaedah ini ialah ku .dah rn xlul-modul srstruklur s irt 1 luteu-ulut in 
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tertentu dan teknik-teknik yang sesuai dilaksanakan terhadap E-PUM. Rajah-rajah 
bermodul bagi analisa berstruktur dibina mengikut spesifikasi fungsian sistem ini. 
5.3 PRINSIP REKABENTUK STRUKTUR PROGRAM 
Rekabentuk struktur program adalah merangkumi struktur kcscluruhan sist cm 
mengikut spesifikasi tertentu. Bagi rekabentuk sistcm ini, struktur pr ran 
membahagikan fungsi-fungsi yang akan dioperasikan dalam sistern kcpada dua j nis 
kategori iaitu fungsi pihak pengurusan dan fungsi pcngundi. Pihak pengurusan 
rnelibatkan kakitangan yang dilantik sebagai pentadbir sistcm; dimana pcntadbir ini 
diberi autoriti untuk menambah, menghapus dan rnengemaskini data. Pengundi pula 
adalah yang menggunakan sistem pada tahap yang dibataskan iaitu pengguna ini 
tidak boleh mencapai data-data melalui pangkaJan dat secara tidak ah. 
Rekabentuk istem Pilihanraya .,'lcklr nik niver .iti Mala a ini di ahagikan 
kepada 2 peringkat iaitu: 
1. Rekabentuk antaramuka penggun 
11. Rckabentuk pangkalan data 
L TN 
PEN 1lJN I PLNT/\ BlR 
AL N UMUM /\L NF/\ UITI 
Rajah .J arta Struktur Prnurum Hugi P mtudbir 'ist ·m 
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LOGIN 
I 
UNDI 
I 
PENGESAHAN PEN RJMAAN UNDJAN 
Rajah 5.2 Carta Struktur Program Ragi Pengundi 
5.3.1 Modul Bagi Pengesahan Pengguna i tern 
Modul ini digunakan untuk mengenalpasti dan memcriksa pcngcsahan krcdcntial 
pengguna yang dibenarkan untuk membuat capaian kc atas data. Pcngguna ang 
mempunyai autoriti terhadap sistem ialah pentadbir yang bertugas serta pengundi; 
iaitu pelajar UM dengan status tertentu. 
Pentadbir dan pengundi-pengundi mempunyai katanama dan katalaluan ang 
berlainan bagi merna tikan sekuriti berada pada tahap yang terkawal. ekiranya 
katanama atau katalaluan yang dirna ukkan adalah tidak sah maka istern akan 
memaparkan mescj pcnafian dan pcngguna tidak dapat mcmbuat apaian k atas 
sistern. Diagram Aliran ata atau L ala Flow iagram pada rajah 5. 
mewakili pr scdur aliran data bagi pro cs I gin pcngguna .istcm. 
5.4 R KABENTUK ANTARAMUKA PENG NA 
Antar muka penggun dal h krit ria y ng pcnting di dalarn fa a rekabentuk .rana 
ia menghubungkan penggun cl .ngan istern. D .ngan itu s ·tia .krin antaramuk 
mesti direkabcntuk dengan ik men rik serta mudah difahami ognr pen t tuna 
sistem marnpu mengendalikan i 'l m t irs .but d ·n ran aik don · ika . in- ·1r1 
rekabentuk ang aik agi i ·t m pilihanra n _,I ktr ni udu! h s •p •rti b .rikut> 
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r. Rekabentuk mesti konsisten, dimana setiap antaramuka mempunyai 
keseragaman dan butang-butang fungsi yang ada harus memberikan 
tindakbalas yang sama. 
n. Menggunakan arahan dalam bahasa tabii rnanusra agar ianya mudah 
difahami oleh pengguna. 
ni. Penggunaan warna yang tidak terlalu banyak. 
iv. Tidak memerlukan ciri-ciri yang banyak kerana antararnukany m sti 
ringkas dan mudah. 
Mengikut maklumat yang diperoleh dalam fasa analisa kcpcrluan sistcm tcrdapat 
dua modul utama dalam sistem E-PUM iaitu m dul pentadbir dan m dul pengundi. 
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5.4.1 Modal Pentadbir 
Pentadbir adalah orang yang dibenarkan melakukan tugas-tugas seperti 
penambahan, penghapusan dan pengemaskinian bagi rekod pengundi clan rek d 
calon. Berikut adalah carta aliran dan rekabentuk antaramuka bagi modul pcntadbir: 
Mula 
Login 
Input katanarn dan k talaluan 
Rekod pengundi 
Rajah 5.4 arta Aliran Login P mtadbir 
, RLAMAT DAT J\N 1 
istcm Pilihanra a ~ Iektr nik ni er iti M" la a 
P ngundi I mtndbir 
Rajah 5. adungun ll •I ab .ntul SI rin S ilumut Ont m~ 
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Rajah 5.6 
Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya 
Katanama: 
Katalaluan : 
Cadaogan Rekabentuk Antaramuka Login Pcntadbir 
istern Pilihanraya ~ lektr nik 111 ·rsiti Mala a 
Rckod 
Pcngundi 
Rck cl al n 
Rajah 5.7 adangan I~ ekub intuk Antaramuku P mtadbir 
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Tambah data 
Mula 
Rekod pengundi 
Pangkalan 
Data 
Hapus data 
Tamat 
Rajah 5.8 Carta Aliran Rekod Pen zundi 
Rajah 5.9 
istern Pilihanraya Elcktronik 9 ru er iti Mala • 
Rekod Pcngundi 
, 1mpan 
Rck d 
ata-data rnengcnai pcngundi scp crti fa ulti 
nombor matrik nama akaun e-mail dan 
seb gain a Pad om 
Re od 
K mbali JI ·Juar 
adangun R ekab sntul ntarnmul u H •kod P ·ngundi 
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Mula 
Calon Umurn 
Tamat 
Rajah 5.10 Carta Aliran cnarai alon 
Mula 
Ta mat 
Rajah 5.11 artu Aliran Rel od alon mum 
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Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya 
Rekod Calon Umum 
Sim pan 
Rckod 
Data-data mengenai calon seperti fakulti, tahun 
pengajian, kursus pengajian, n mbor matrik, 
nama, dan sebagainya Padarn 
Rckod 
Kcmbali 11 Kcluar 
Rajah 5.12 Cadangan Rekabentuk Antaramuka Rekod alon Umum 
istern Pilihanraya lektr nik niver iti Mala a 
Rek d al n ·akulti 
FIJ FPP 
FGG F .. ' .. 
FIJ2 Fl,L 
FK 1, 
FAR FAPM 
F ~p F. KTM 
no FAPI 
·mbali II._ _ ·i_u_nr_ ....l
Rajah 5.13 adungan R ·I ab ·ntul nturamul u ll ·I otl ulun Ful ulti I 
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Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya G 
Rekod Calon Fakulti 
FAKULTI X 
~ 
Data-data mengenai calon seperti fakulti, tahun impan Rckod 
pengajian, kursus pengajian, n mbor matrik 
narna, dan sebagainya Padarn 
Rckod 
I Kcmbali 11 Keluar 'I 
Rajah 5.15 Cadangan Rekabentuk Antaramuka Rckod alon Fakulti II 
5.4.2 Modul Pengundi 
Pengundi adalah pelajar M yang diberi autoriti bagi mcngundi se arang cal n 
yang berdaftar. ub-sub pr es pengundi hanya meli atkan pr es I gin, mengundi 
menghantar undian serta I g keluar dari sistern. erikut adalah carta aliran clan 
rekabentuk antaramuka bagi m dul pcngundi: 
istern Pilihanraya Elcktr nik nivcr iti Malaya 
Katalaluan: 
N m r Matrik: 
Mnsuk I I Batal 
Rajah 5.16 adangan R ekab intuk ntururnul n Login P •ngu1uJi 
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Mula 
Mengundi 
Pangkalan 
Oat, 
Undian iterima. 
Log ff 
Tam at 
Rajah 5.18 Carta Aliran Mcngundi Dan Men rhantar ndian 
istern Pilihanraya lektr nik 
Fakulti 
nivcr ·iti Malaya GV 
alon Fakulti 
ila pilih n orang cal n 
El 15 __ 
al n Umum 
'ila pilih m rang calon 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
I lnutar 
Rajab 5.19 adangan R 'kub intul ntururuul 11 P ·n~nndinn I 
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Log ff 
9 Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya 
UNDIAN ANDA T AH DJT RJMA! 
TERIMA KA fH K "'RANA MI~N UN J. 
Rajah 5.20 Cadangan Rekabentuk Antararnuka Pcngundian n 
5.5 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data merupakan satu platform bagi menyimpan segala data dan himpunan 
makJumat yang akan digunakan di dalam sesebuah i tern. u .unan an entuk 
penyimpanan yang teratur Jengkap dan baik adalah perlu < gi rncrnudahkan 
pengguna untuk rnencapai data dari pangkalan data. emua data yan 1 tcr apat al m 
pangkalan data boleh disetkan kepad capaian I h pcnggun ang bcraut riti 
sahaja. Dengan ini pangkalan data bukan ahaja cbagai satu perpu taka n data, 
malah dapat memberi jaminan sekuriti terhadap t ran data. 
Sebagaimana yang tclah didapati melalui fa a anali a sistcm pangkalan data 
yang akan di gun kan b gi • istcrn Pilihanra ~ ·I .ktr nik ni •r iti Mala ., ialc h 
Micros ft Access 20 0. Pangkalan d ta m lalui pakej Mi .ros ft 1n1 
adalah mudah, ringkas dan crsepadu; er e uaian d .ngan krit ria p in 1 una. 
Gambaran bagi interaksi dan perhubungan antara isl .m ~-P M dan ang alan data 
sistem adalah ditunju an · · ·rti b ·rikut:- 
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------------------------ ' 
Program E-PUM 
Kod Pelaksanaan 
Sistem 
Pengurusan 
Pangk:alan 
Data Pangkalan 
Data 
, J 
Rajah 5.21 Hubungan istem Ocngan Pangkalan Data istem 
Proses seterusnya adalah pembinaan model data. egala rnaklumat yang dipcr I hi 
daripada fasa-fasa kajian dan analisa telah dibuat penilaian rnclalui pcmbinaan 
model konsepsual. Dengan itu, butir-butir serta fakta yang pcrlu t lah didapati dan 
akan digunakan sebagai data bagi pangkalan data. Tahap analisis dan p m d Ian 
data ini merupakan tahap yang paling kritikal bagi pembinaan sese uah pangkalan 
data. Terdapat dua kaedah bagi pemodelan data iaitu:- 
i. Kaedah Hubungan ntiti (Entity Relationship 
11. Kaedah Pen rmalan 
S.S. I Pemodclan Data 
5.5.1.1 Kacdah llubungan ~ntiti 
Kaedah hubungan cntiti atau lcbih dikenali scbagai ER 1 iagram m rupak n atu 
tcknik yang digunak n bagi mernbantu p mbinaan .cs .buah pangk Ian data. M lalui 
kaedah ini, entiti utam dan hubungan nlara ·ntiti-cntiti dapat dit .ntukan. Entiti- 
entiti ini akan dipetakan kepada pe · ban- e .ahan jadual dan s uiap ju lual ini a an 
mempunyai attribut en iri. Jadual di awah mcnggambarkan petunjuk-p itunju di 
dalam hubungan entiti dan ·ug darjuh hubun um ntiti. 
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SIMBOL NAMA KETERANGAN 
D Entiti Suatu objek yang berkaitan dengan orang, tempat dan benda. 
<> Hubungan Menunjukkan hubungan yang wujud di antara entiti-en titi. 
Jadual 5.1 Jadual bagi Petunjuk-petunjuk Dalam Rajah Hubungan Entiti 
SIMBOL KETERANGAN 
1 I 
I I <> I I Hu ungan satu kc satu I: I 
1 M I I <> I I Hu ungan satu ke banyak l:M 
M N 
l lu ungan banyak kc banyak 
I I <> I I M:N) 
.Iadual 5.2 Jadual bagi Darjah Hubun ran Antara i ntiti 
5.5.1.2 K cdah Penormalan 
Kaedah pen rmalan adalah satu kaedah ang digunakan untuk rnerekabentuk 
hubungan pangkal n data. bjcktif agi ka d hp 'normal n ad lah: 
1. Mengel kkan daripada b rlakun a kcle ahan data. 
11. Meningkatkan kc tabil n clank' I han .n 1 .maskinian pan' alan data. 
111. Meningkatkan kc I ihp ·r ·a an clot a. 
iv. Menjamin kekon i tenan data. 
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5.5.2 Kamus Data 
Kamus data adalah satu gambaran atau jadual yang rnenunjuk:kan rnedan-rnedan 
yang dipunyai oleh setiap entiti yang terlibat dengan sistern. Ia juga rnemberi 
maklurnat mengenai jenis data atau medan dan juga saiz medan-medan tersebut. 
Sernua jadual yang dibina akan diletakkan di bawah satu pangkalan dat yang sam . 
Dengan adanya kamus data ini, data-data akan lcbih mudah dimasukkan kc dalam 
pangkalan data kelak. Bagi sistem -PUM ini, pangkalan data yang akan dibin 
dijangka mengandungi jadual-jadual untuk data-data yang berikut: 
i. Rekod Pengundi: fakulti nama, nomb r matrik, n mbor kad pcngcn Jan 
akaun-email dan katalaluan. 
11. Rekod Calon Umum: fakulti, tahun pengajian, kur u pengajian narna 
nombor matrik, pencadang dan peny kong. 
111. Rekod alon Fakulti: fakulti tahun peng jian, kursus pengajian narna 
n m r matrik pcncadang dan peny k ng. 
iv. Rek d Login Pengundi: narna, n mb r matrik, katanama katalaluan dan 
akaun-em i I. 
v. Rekod L gin Pcntadbir: katanama k talaluan ja atan dan unit tuga . 
vi. Rekod akulti: fakulti k d fakulti dan unit fakulti. 
5.5.3 umber chm Keselarnutun Data 
Per lehan sumber d n iri- .iri kcselamatan bagi data adalah rn .rup; • n ·I im in 
yang paling pcnting untuk .mbinaan jadual dalam pangkulnn data. • ·ti~ 
pembangunan si tern perlu rneniti beratkan i iu-is 1 k selarnatan data limana h 111 a 
pengguna ang di eri aul riti .ahaia di ·n r an untu m ·n .apni I in-d \l 1 t ·r' .but. 
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Setiap rnaklumat yang disirnpan dalam pangkalan data perlu ditetapkan oleh 
sistem sama ada ianya adalah data yang umum; iaitu data yang boleh dicapai oleh 
semua pengguna, atau data yang sulit; iaitu data yang hanya boleh dicapai oleh 
pengguna yang tertentu sahaja. 
5.5.4 Kesepaduan dan Susunan Data 
Segala maklumat dan data yang akan dimasukkan kc dalam pangkalan data p ·1-Iu 
dibina dengan capaian yang bersepadu. apaian yang berscpadu bcrmaksud jadu I- 
jadual yang wujud akan diletakkan di bawah satu pangkalan data yang sama dimana 
semua queri yang dibuat rnelalui antaramuka akan dihubungkan ke pangkalan data 
menggunakan skrip SQL ( tructure Query Language) melalui peri ian Vi ual asic 
danjuga Active Server Pages. 
Rek d gin Pengundi 
Pusat 
Pangkalan 
Data 
Rek d I iin P cntad ir 
Rek d P ngundi 
Rek cl ~akulti 
Rajah 5.22 Pangkalan B rs .padu 'i t. •m Pilihunra a El •I tronil niv ·r, iti 
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BAB 6 : PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI 
6.0 PENDAHULUAN 
Pembangunan sistem didefinasikan sebagai satu proses untuk mernbangun, 
memasang, dan menguji komponen-komponen sistern yang dibangunkan. 
Implementasi pula didefinasikan sebagai penyerahan sistern yang dibangunkan 
untuk beroperasi. Secara keseluruhannya, fasa ini rnclaksanakan scgala pr s s 
pengekodan, iaitu dengan menterjemahkan segala logik bagi sctiap spcsifikasi 
aturcara yang telah dibuat semasa fasa analisis dan rekabentuk sistcm. 
Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat di dalam proses pengaturcaraan ialah: 
i) Penghasilan modul-modul yang dapat dikompilasi oleh pelayan dan 
dapat dilarikan. 
ii) Proses pengujian bagi mengesan ralat pada k d dan membuat 
pembetulan untuk dilarikan semula. 
6.1 FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN 
SEPAN.JANG PRO E PENGATURCARAAN 
Sepanjang proses pengaturcaraan i tern Pilihanraya ~ lcktr nik niver iti Malaya 
(SPEUM dijalankan faktor-fakt r eperti perisian d n pcrkakasan scrta ahasa 
pcngaturcaraan yang digunakan mengambil pcranan y ng pcnting dalam fasa 
penulisan aturcara atau lcbih dikcn Ii .bagai ioding. 
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6.1.1 Penyediaan Platform 
Perkakasan dan perisian yang terlibat dalam pembangunan SPEUM perlu 
disediakan sebelum melaksanakan sebarang penulisan kod. Perkakasan 
dan perisian yang digunakan adalah seperti yang dijelaskan di Bab 4. 
6.1.2 Bahasa Pengaturcaraan 
Bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah bahasa J\, P/Java cript. K d- 
kod utama seperti paparan data, pengernaskinian rekod, tambah rckod clan 
hapus rekod dicari bagi memudahkan keserasian dilakukan s masa 
perlaksanaan penulisan kod-kod sistem. 
6.2 PERLAKSANAAN PROSES PENG A TURCARAAN 
Di antara perkara-perkara yang diberi penumpuan semasa pr es pengaturcaraan 
dijalankan ialah: 
i) Menyediakan spesifikasi pengek dan aturcara d n an rncngikut 
keperluan-kep rluan yang dipcrlukan lch si tern. 
ii) Mcngck d sctiap m du! a tu rear mengikut spcsi fikasi yang tel ah 
ditetapkan. 
iii) Melakukan pengujian ke ata m dul-m du! aturcara ang telah 
dikodkan untuk mcnilai sejauh maria k berk sanan kod-k d an) 
diaturcarakan. 
iv) Melakukan pengujian kc at wei fag• bagi menilai kemampuan 
sebelum ia dibuat pcngujian '· nar. 
v) Mernbuat d um erua ·i la ii s uinp atur urn ang t ·lnh dil 1111un un. 
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6.3 HASIL DAN OUTPUT BAGI FASA PENGATURCARAAN 
Hasil dan output bagi fasa pengaturcaraan dapat dilihat seperti di Jampiran, yang 
menujukan kod-kod yang ditulis sepanjang pembangunan P M bersama 
dengan paparan skrin manual pengguna. ( ILA RU.JUK LAMPIRAN). 
Penulisan aturcara bermula dengan membentuk site terlcbih dahulu di dalarn 
Macromedia Dreamweaver Ultradev 4, di mana site ini tcrdiri daripada dua 
kategori iaitu pelayan dan pelanggan. ebarang penulisan kod akan dibuat di 
bahagian pelayan, dan akan diuji pada pelayar web lch pelanggan. 
6.4 IMPLEMENT ASI PANGKALAN DAT A 
Aplikasi SP UM adalah amat bergantung epenuhnya kepada pangkalan data. 
ebuah pangkalan data yang terdiri daripada beberapa jadual quer rang dan 
laporan dibina bagi memenuhi si tern ini. I lubungan relationships turut di ntuk 
di antara jadual-jadual tertentu bagi mewujudkan pcrkaitan yang crmakna di 
antara satu jadual dengan jadual yang lain. ntuk mend patkan data yang 
dikehendaki, bebcrapa query dibentuk untuk rncmaparkan data y ng dikchendaki 
oleh pelanggan. 
Borang-borang (forms) yang bcr sa kan embins an jadual dan qu ,,. t .lah 
direkabentuk bagi penggunaan antaramuka pentad ir si t .m. Antararnu a an 1 
dibangunkan dengan b rang ini dibina dengan dua jeni 
builder dan code builder. ,. J. r 1• • iion I uil I •r di tuna an a 1 i 01 Ii 08i 1 ·n 1 1 j r inn, 
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penjanaan masa, penukaran jenis data bagi input dan sebagainya. Code builder 
menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic yang mudah dan telah 
dijanakan mengikut aplikasi-aplikasi tertentu. Bagi P UM, code builder 
digunakan bagi aplikasi paparan antaramuka seperti butang, load form, command 
dan lain-lain lagi. Laporan juga dijana rnelalui pembinaan jadual qu 't'Y dan 
borang. Laporan ini dapat dicetak oleh pentadbir sistcrn rnclalui w tb bas d 
(localhost) kerana windows 98 menyokong aplikasi lap ran Microsft Access. 
Untuk membentuk hubungan (connection) dengan Microsoft Access ']Jen 
Database Connectivity (ODBC) dibentuk di ntrol Panel bagi menghubungkan 
kod-kod pengaturcaraan dan pangkalan data. 
6.5 RINGKASAN BAB 6 
Fasa pernbangunan dan irnplementa i bany k rnclibatkan pcnuli an kod-k d 
bahasa yang bertujuan untuk mercalisa ikan pembangunan Pl· M. Fasa ini 
rnernerlukan pernbangun untuk menggam arkan ist m ang bakal dibangunkan 
selaras dengan ahasa pengaturcaraan yang digunakan. 
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BAB 7: PERLAKSANAAN, PENYELENGGARAAN DAN 
PENGUJIAN 
7.0 PENDAHULUAN 
Dalam melaksanakan dan menyelenggara sistern, langkah-langkah konfi zurasi 
sistem dijalankan untuk: rnemastikan sistem benar-benar direalisasi men ikut 
keperluan yang telah dirancang. lni penting untuk mcngcnalp sti kcscluruhan 
komponen berada di dalam keadaan bebas daripada scbarang ralat mcl lui pr cs 
penyemakan dan pengujian. 
7.1 PERLAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
7.1.1 Pelaksanaan Kod-Kod umber 
ecara teknikalnya sistem pengurusan pangkalan data agi P ... M adalah 
bersifat standalone agi aplikasi-aplika si penam ahan p 'n hapusan 
pengemaskinian clan sebagainya terhadap data. Namun b gitu i tern pcnguru an 
pangkalan data P-. M ini masih dapat di apai sccara d m talian lch pcntadbir 
sistern agi tujuan paparan kcputusan tcrbaru dan me lehkan lap r n di el k 
melalui web based. Pcngundi pula clap l mencap i P M n rnel ukan 
bebcrapa transaksi berk itan s iperti mend ftar rnasuk, m 'rnbuang undi dan 
mendaftar kcluar secar dalam talian. 
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Untuk membolehkan sistem ini dilaksanakan, komputer bagi pelayan perlu 
mengandungi perisian tertentu supaya kod-kod sumber yang ditulis dapat 
dilaksanakan: 
i) Pelayar Web Microsoft Personal Web Server PW ) atau Tl 
ii) Sistem Pengendalian Window 98/Me/2000/XP 
iii) Pembangun Web Macromedia rcamwc vcr ltradcv 4 
iv) Pangkalan Data Microsoft Access 2000 
Manakala komputer-komputer lain yang dirangkaikan tidak scrncstin a 
mempunyai keseluruhan perisian di atas kerana ia boleh dibuat "sharing". 
7.1.2 Konfigurasi Sistem 
Bagi memb lehkan istern untuk dilaksanakan, satu k mputer utarna akan 
bertindak sebagai pelayan tau server. Manakala k mput r-k mputcr lain akan 
dirangkaikan bersama dengan komputer utama dan crtindak se agai pclangg n 
atau client. 
7.2 PENGUJIAN T TEM 
Pengujian merupakan pr ses yang ertujuan untuk m mg _. an r lat yang crlaku 
pada sistem. engujian dilakukan agi m .rnastikan si .tem b dun isi se enuhn ~ 
mengikut spesifika i kcperluan a al isl 'm. la ju ia m ·n entukan k · 
sistem agar pengguna udak bera a ukar atau sangsi d '11 ian iupa aan ·ist ·rn 
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tersebut untuk dilaksanakan. Ini dapat dilihat dari sudut kebolehpercayaan sistem 
untuk berfungsi dan seterusnya keyakinan pengguna sistem itu sendiri. 
Fasa pengujian memberi kelebihan kepada pembangun sistem untuk melaksanakan 
pemprosesan program dalam bentuk data yang sebenar. Pcmbangun dap t 
mengenalpasti ralat yang berlaku dan seterusnya mem uat pcngubah: uaian 
program bagi membetulkan ralat yang berlaku. 
7.2.1 Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian sistem dilakukan secara sisternatik supay pr sc 
pengujian berjalan dengan lancar. Proses pengujian dilakukan melalui eberapa 
peringkat dan tidak diuji sebagai satu unit pr gram kerana ia meli tkan pr sedur- 
prosedur dan Iungsi-fungsi yang bertindak berasingan dan diintegrasikan untuk 
menjalankan tugas. Peringkat-peringkat ujian mcli atkan pcngujian unit 
pengujian modul, pengujian intcgrasi pengujian sistem dan pengujian 
penerimaan, 
7.3 PENGUJTAN UNTT 
Pengujian unit merupakan pr ses pengujian rin zkat pertama nng meli atkan 
komponcn individu yang diuji untu menentukan upa a k mp nen t ·r · ut 
terlaksana dengan betul. etiap k mp n in diuji ·c .ara bera rin ran tanpa 
melibatkan komponen-k mp nen ng lain. 
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SPEUM terdiri daripada webitem, serta prosedur dan fungsi-fungsi tertentu. Oleh 
kerana aplikasi bagi sistem ini ialah aplikasi web, hampir keseluruhan sistem 
terdiri daripada webitem. Oleh itu, terdapat sedikit kesulitan dalam proses 
pengujian kerana ia melibatkan output yang hanya diketahui apabila k d aturcara 
dilarikan dengan menggunakan pelayar web. 
7.4 PENGUJIAN MODUL 
Pengujian modul dilakukan terhadap sekumpulan komponen modul yang 
bergantung antara satu sama lain. Contohnya di dalam P M terdapat dua m dul 
utama iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. Kedua-dua m dul ini rnasing- 
rnasing diuji tanpa melibatkan penggabungan di antara kedua-dua m dul t rse ut. 
7.5 PENGUJTAN INTEGRA I 
Dalam peringkat pcngujian intcgra i ia m libatkan pcngujian terhadap 
sekumpulan modul-modul yang telah diintegra ikan rnernbcntuk e uah si tern 
yang lengkap. etiap antaramuka modul diuji bagi rncmastikan sama ada m dul- 
modul tersebut b Jeh berintcraksi n ra satu ama lain atau lid . alum 
pengujian tcrhadap P ~ M tcknik ang di auna an i lah I eknik "Top-down 
Integration", selain daripada t iknik "Bottom-up Int •gration ". S ·t ·lnh dila ukan 
pengujian terhadap m dul-rn du! ang telah liinte irasikan tindn an I .m] tulan 
dan pengubahsuaian diam il agi m em ai i ralat an 1 t irdnpu; pu l 1 sist m. 
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7.6 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian sistem melibatkan pengujian bagi memastikan bahawa keseluruhan 
sistem beroperasi tanpa sebarang ralat serta memenuhi spesifikasi kcpcrluan 
pengguna. Dalam pengujian sistem, ujian tertumpu kepada kcpcrluan Iungsian dan 
keperluan bukan fungsian. Ia melibatkan pengujian dari scgi kcbolchcapaian 
sistem berkenaan dengan keselamatan, masa tindakbalas dan antararnuka 
pengguna sama ada ia bersifat mesra pengguna atau tidak. 
7.7 PENGUJIAN PENERIMAAN 
Pengujian penerimaan merupakan pengujian peringkat akhir yang melibatkan data 
sebenar dan pengguna sebenar, iaitu dengan melibatkan pentad ir sistem erta 
beberapa pengundi Universiti Malaya yang mempunyai autoriti b gi rncrn uat 
pengujian ke atas sistem. Walaubagaimanapun pentadbir si tern M belum 
ditetapkan olch Sahagian Hal hwal Pelajar; yang disa .arkan scb iai m 'nlc dbir 
p,., Mini. 
7.8 RJNGKASAN BAB 7 
Bab 7 menerangkan proses-pr scs yang mcli atkan sistcm ang terha ii an P rlu 
diselenggara dan menjalani pcringk t-pcringkat pcngujian supaya ia 1 ·h 
dilaksanakan dcngan baik, Pr scs pcngujian P-. M rn en iambil masa an i uga 
lama kerana boleh dik iakan s etia antaramu a in .libatkan hubun ion d ·n ran 
pangkalan data. 
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BAB 8: PENILAIAN DAN KEKANGAN 
8.0 PENDAHULUAN 
Penilaian ke atas sistem dilak:ukan berdasarkan objektif asal pernbangunan sistem. 
Melalui proses penilaian, pembangun dapat mengenalpasti kelebihan dan kekuran ran 
pada sistem. Penilaian dilaksanakan berdasarkan pandangan daripada bcbcrapa rang 
responden melalui penggunaan sistem itu sendiri dari segi kebolchgunaan dan 
maklumat daripada borang penilaian sistem. Dengan adanya proses pcnil ian ini 
pembangun boleh menggunakannya untuk meningkatkan kualiti sistern pada ma a 
hadapan. 
8.1 MASALAH DAN KEKANGAN 
8.J .1 Kekurangan Pengetahuan Dalam Baha 'a Pen zaturcaraan 
Pembangun menghadapi masalah dalam bahasa pengaturcaraan terutamanya k d-k d 
A P serta kepcrluan-keperluan lain yang perlu difahami t .rl .bih dahulu .cb lum 
perlaksanaan k d-k d tersebut. Dengan itu prose m njadi tcrlalu tcrhad diseb bkan 
kurang mahir dan tidak crpcngalam n dalam pcnggunaan k d ter c ut. 
Penyelesaian: Pcm angun mcndapatkan uku yang mcner n zkan pen iguna n 
bahasa tersebut, serta mcrninta tunjuk ajar daripada rakan-ra an n > I' ih 
berpengalaman clan bcrpcngctahu n. Tutorial di dalam Int srn "I JU a . n a 
membantu pembangun dal m m mah mi p iri alanan od- cl 1 ·rs .but. 
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8.1.2 Masih Baru Dalam Penggunaan Perisian Berkaitan 
Perisian-perisian yang digunakan seperti Macromedia Dreamweaver Ultradev 4 
banyak membantu menyelesaikan masalah pembangun dalam membangunkan 
SPEUM. Namun begitu, ia mengambil masa untuk mernahami sesebuah perisian yang 
masih baru bagi pembangun untuk melaksanakan sistern. 
Penyelesaian: Tutorial di dalam perisian banyak membcri gambaran k p d 
pembangun untuk merealisasikan SPEUM menerusi paparan " uided Tour". 
Malahan, bahan-bahan carian daripada Internet berkaitan perisi n ltradev 4 ini 
mudah didapati seperti web support center dan Ultradev Zone yang mudah difahami 
serta bersifat ramah pengguna. 
8.1.3 Sukar Untuk Melarikan istem 
Pembangun menghadapi rnasalah untuk melarikan sistcm p da p rin zkat awal 
pembangunan disebabkan tidak mempunyai pcrisian PW Personal Wel erver 
yang membolchkan pcmbangun melihat sama ada k d-k d bcrjaya dilaksanakan di 
pelayar web atau tidak. 
Penyelesaian: Pem angun cuba mcndapatkan PW pcri .ian 
Window 98 dcngan hany m nam ah add-ons komp 1Pn di dalam k rnput r 
peribadi pembangun. 
I - 
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8.1.4 Behanan Akademik dan Kekangan Masa 
Behanan akademik yang banyak memaksa pembangun untuk menghadkan masa 
untuk pembangunan sistem, memandangkan terdapat satu subjek yang meminta 
pembangun untuk membangunkan sistem yang harnpir sama dengan pernbangunan 
SPEUM. 
Penyelesaian: Pembahagian rnasa arnat penting dalarn rncrnastikan scg la tuga an 
terlaksana tanpa sebarang kecacatan. Bantuan dan d rongan daripada keluarga dan 
rakan-rakan banyak mernberi sernangat dan tunjuk ajar dalarn rncnangani sc rang 
kesukaran dan rnaslah. 
8.2 PENILAIAN OLEH PENGGUNA AKHIR 
Penilaian dilakukan terhadap lirna orang pelajar niversiti Malaya yang erhak 
rnengundi dengan rnerninta salah seorang daripadanya rncnjadi pentad ir sist rn dan 
yang lainnya sebagai pengundi. Bagi pentadbir i tern tcr c ut beliau diminta agar 
rnenggunakan sistern pcngurusan pangkalan data P ~ M di k rnputer utarna d .ngan 
rnelakukan transaksi-transaksi berkena n data y ng scsuai. lni diikuti dcngan 
merninta para pengundi pula untuk rnencapai i 'tern an rncmbuang undi se .ara 
daJam talian bagi memb lehkan pernbangun m im uat pcnilai n sejauh m na 
keupayaan sistcm bcrintcraksi d ngan pcngguna. I3 ran 1 enilaian dapat dilihat di 
bahagian larnpiran. ( ILA R .J K LAMPIJlAN). 
Melalui penilaian pernbangun ha ii daripada kajis lidik pada ran p inilaian 
sistem, didapati secara ke eluruhann 'i 'l im m .n •pati .iri- iri nn dik .h .ndn i. 
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Kelemahan Sistem. 
8.3 KELEBlliAN SISTEM 
Di antara kelebihan SPEUM ialah: 
i) Kemasukan katanama dan katalaluan tcrlc ih dahulu scbclurn m rnasuki 
sistem memenuhi ciri-ciri keselamatan. 
ii) Pembahagian antara modul pengguna dan modul pentadbir dapat 
rnengelakkan daripada data diganggu. istcm pangkalan data utama 
SPEUM adalah bersifat standalone dimana ia diasingkan daripada 
kebolehcapaian komputer pelanggan, melainkan pentad ir sistem yang 
rnernpunyai autoriti. Jni menyebabkan ia tidak dapat dikerna kini leh 
sesiapa sahaja termasuk pengguna yang tic.lak scpatutnya. 
iii) Penggunaannya secara rangkaian rnernudahkan para pen iundi untuk 
mencapai maklumat serta membuang undi kcr na PE M mcm .nuhi iri- 
ciri kesediaadaan dan kebolehgunaan. 
iv) Penjanaan pengurusan rnaklurnat y ng dikch .ndaki mcrnudahkan 
pentadbir sistern untuk mcnguruskan rnaklumat sccara le ih tcrkawal. 
v) Antaramuka yang le ih m nari m smberi tari . n k .pada pen lguna untuk 
menggunakan sistcm. 
vi) istem mempun ai p njanaan t rhadap in ut an 1 dirna iukkan: dirnana in 
dapat mengira undian terhadap setiap cal n kawa an umurn dan fa ulti 
serta rnernaparkan k eputu ran m in iikut .al n an ' Ill 'ltll ·1· I .h l ilnn un 
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undian tertinggi. Pengiraan ini juga adalah automatik dan tepat, dimana 
sistem akan menolak undi rosak. 
vii) Sekuriti yang telah disetkan dalam P UM bagi capaian pengundi iaitu 
semasa pengundi mendaftar masuk, sistem akan menjejak pcngundi 
tersebut sehingga ia mendaftar keluar. lni dilakukan dcngan mcnghadkan 
bilangan pembuangan undi oleh pcngundi iaitu sc rang pcngundi yang sah 
hanya dibenarkan mengundi sekali sahaja clan tidak dapat bcrpat h batik 
ke Jaman sebelumnya samada menggunakan tetikus atau papan kekunci. 
viii) Sistem berupaya memaparkan kotak peringatan (message box bagi 
sesuatu ralat yang dilakukan oleh pengundi. 
ix) Sistem dapat mengelakkan undi r sak sebagaimana ma alah yang dialarni 
bagi proses pilihanraya secara manual. Ini dilakukan dengan menghadkan 
pilihan pengundi mengikut arahan y ng ditetapkan pihak uni ersiti. 
8.4 KELEMAHAN SISTEM 
Di antara kelernahan P ' M pula ialah: 
i) istem ini tidak dapat mcngesan k itan n mb r rnatri pcngundi dengan 
fakulti masing-masing agar pengundi tidak pcrlu rncmilih fakultin bagi 
membuang undi t rhada al n kawa san Iakulti. 
ii) istcm yang bcras skan web ini m ernbuatkan pcng una an tidak iass 
dengan pelayar crasa sedikit ter ian > iu dan bim an I ·h itu ia 
mengambil ma a untuk difah mi I h pcngguna berkenaan. 
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8.5 RANCANGAN PENINGKATAN MASA HADAPAN 
Kekurangan pada SPEUM amat ketara terhadap aplikasi yang sepatutnya 
dibangunkan oleh pembangun iaitu kelemahan yang telah dinyatakan dalam 8.4(i). Jni 
kerana pembangun mengambil masa untuk mempelajari pengckodan yang sesuai dan 
kaitannya dengan hubungan input di dalam pangkalan data. Namun dcngan 
peredaran rnasa dan bertambahnya teknol gi canggih diharapkan dapat mcmbantu 
pembangun membaiki kekurangan sistem, dan menambah aplikasi yang I bih 
menarik pada antaramuka seperti penyediaan menu pada bingkai atauframe. 
8.6 PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN PEMBANGUN 
Sistem yang dibangunkan adalah menggunakan perisian yang baru bagi pem angun. 
Pengetahuan berkenaan pangkalan data sema a menjalani latihan praktikal ang lalu 
banyak membantu pembangun untuk melaksanakan pr jek. Narnun penggunaan k d- 
kod A P rncmberi masalah kepada pernbangun untuk m .rnp elnjnri sarnbil 
rnembangunkan sistem dalam masa yang singkat ini. Pengalaman mcnggunakan 
perisian-pcrisian yang baru banyak mcmbcri input kcpada pem angun untuk m a- 
masa akan datang. 
8.7 RIN ·KA AN BAB 8 
Keberkesanan scscbuah istcm ban a di engaruhi I h .ngujiun d n pcnilaian ang 
teliti oleh pembangun clan p elanggan si ·t .m itu s indiri. lam imb .ri irnpak an, .sar 
kepada sistem sekiran a i tern ti melalui pr s .s t rs .bu]. 
10 
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LAMPIRAN 1: Soalan Penilaian Sistem Pengurusan Pangkalan Data SISTEM 
PILIHANRA YA ELEKTRONIK UNIVERSITI MALAYA (SPEUM) 
Bagi Pentadbir Sistem 
Sila tandakan (f) diruangan penilaian. 
1- Sangat Bersetuju 
2- Bersetuju 
3- Kurang Bersetuju 
PEN ILA IAN SO ALAN 2 3 
1. Sistem ini mengambil masa yang lama untuk proses kemasukan data. 
2. Sistem mengambil masa yang lama untuk dipelajari. 
3. Kadangkala sistem menyebabkan anda sesat dan tidak tahu untuk ke 
mana selepasnya. 
4. Paparan yang diingini tidak memenuhi ciri yang diingini. 
5. Maklumat yang tcrpapar adalah tidak mencukupi apabila dipcrlukan. 
6. istem ini didapati tidak begitu konsisten. 
7. istern ini menyukar dan mcnyulitkan anda. 
8. Terlalu banyak langkah yang perlu diambil untuk mcncari atau 
mendapatkan sesuatu. 
9. Mesej ralat kesilapan tidak tertera, 
10. Sistern sering memaparkan arahan yang tidak difaharni 
11. Segala arahan clan peringatan banyak rncmbantu. 
12. Sistem tidak menyediakan maklumat p rt I ngan apabilr liperlukan, 
13. istem ini menycnangkan kerja anda. 
14. Perjalanan sistern adalah mudah dan jcla difaharni, 
15. Maklumat yang terpapar adalah sangat b erguna. 
16. Anda mudah memahami dan berinterak id engan sistem. 
17. Kelajuan sistem beroperasi adalah m en .ukupi, 
18. Sistem tidak melaksanakan arahan anda. 
19. Sistem m mpun ai p r· mbahnn anu m .nnrik. 
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20. Sistem mudah bergerak dari satu halaman ke halaman yang lain. 
21. Sistem dapat mencapai data dengan baik. 
22. Sistem ini patut disarankan penggunaannya di Sahagian Hal hwal 
Pelajar UM . 
...__ 
TERJMA KA 'JH DJ ATA KERJA 'AMA AN A 
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LAMPIRAN 3: Soalan Penilaian SISTEM PILIHANRA YA ELEKTRONIK 
UNIVERSITI MALAYA (SPEUM) 
Bagi Pengundi Universiti Malaya 
Sila tandakan ( ,.!') di ruangan penilaian. 
1- Sangat Bersetuju 
2- Bersetuju 
3- Kurang Bersetuju 
PENILAlAN SO ALAN 
1 2 3 
1. Sistem ini mengambil masa yang lama untuk proses kcmasukan data. 
2. Kadangkala sistem menyebabkan anda sesat dan tidak tahu untuk kc 
mana selepasnya. 
3. Sistem ini didapati tidak begitu konsisten. 
4. Sistem ini menyukar clan rnenyulitkan anda. 
5. Terlalu banyak langkah yang perlu diambil untuk mencari atau 
mendapatkan sesuatu. 
6. Mesej ralat kcsilapan tidak tcrtera. 
7. istem sering memaparkan arahan yang tidak di fahami 
8. Segala arahan dan pcringatan anyak rncmbantu. 
9. Sistem tidak rnenyediakan maklumat pert I ngan a a ila diperlukan. 
10. Sistern ini menyenangkan anda. 
1 J. Perjalanan sistem adalah mudah dan jcla difaharni, 
12. Maklumat yang terpapar adalah sangat b rguna. 
13. Anda mudah mcmahami dan berinterak i dengan istern. 
14. Kelajuan sistem beropcrasi adalah mcncukupi, 
15. Sistem tidak melaksanakan arah n anda. 
16. Sistem mempunyai persembahan ang rnenarik. 
17. Sistem mudah bergerak dari aiu halaman k · halamun an' lain. 
18. Sistem dapat mencapai data den an ai . 
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19. Sistem ini patut disarankan penggunaannya di Bahagian Hal Ehwal '. 
Pelajar UM. 
20. Sistem ini dapat berinteraksi dengan pengundi dan ramah pengguna. 
21. Sistem ini memudahkan dan menjimatkan masa pengundi berbanding 
proses pilihanraya secara manual. 
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LAMPIRAN 1: MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN 
PANGKALAN DATA SPEUM 
1. Bagi sistem pengurusan pangkalan data SPEUM, yang ditempatkan di komputer 
utama, pentadbir sistem perlu menekan ikon Microsoft. Access yang bertajuk 
'Shortcut to speum dbms'. Skrin seperti di Gambarajah 1 akan dipaparkan, dan 
pentadbir sistem dikehendaki memasukkan katalaluan. Sistem pangkalan data ini 
mempunyai 3 laman utama. Laman pertama mengandungi 5 item iaitu: 
a) Rekod Kemasukan Data Admin: data mengenai pentadbir sistem scrta 
katanama dan katalaluan untuk pentadbir sistem mencapai SP UM. 
b) Rekod Kemasukan Data Sesi Dan Fakulti: data kemasukan scsi dan 
fakulti bagi setiap pilihanraya. 
c) Rekod Kemasukan Data Pengundi: data bagi setiap pengundi UM. 
d) Ke Laman Rekod Kemasukan Data Calon: ke laman kedua iaitu rekod- 
rekod kemasukan data calon kawasan umum clan fak:ulti. 
e) Keluar dan Kembali Ke SPEUM: log keluar dari sistem pangkalan data. 
Gambarajab 1: Skrin Utarna i tern Pengurusan Pangkalan Data P M 
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2. Bagi item <REKOD KEMASUKAN DATA SESI DAN FAKULTI>, pentadbir 
sistem dikehendaki memasukkan data sesi pilihanraya, nombor rujuk:an, kod 
fakulti dan nama fakulti, sebagaimana contoh yang dipaparkan dalam 
Gambarajah 2. Data bagi <SESI> dan <NO. RUJUKAN> adalah attribut yang 
disetkan sebagai kunci primer; maka kedua-dua data itu perlu dirnasukkan dan 
data yang diinput adalah berlainan bagi setiap rekod. 
;· REKOD KEMASUKAN SESI DAN rAKULTI 
3. Bagi rekod pengundi, pentadbir sistem hanya perlu memasukkan data-data 
pengundi yang diminta mengikut scsi dan fakulti. Data bagi sesi dan fakulti dalam 
rekod pengundi ini disenaraikan rncngikut data yang diinput dalam rek d 
kemasukan sesi clan fakulti. 
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Gambarajab 2: Skrin Rekod Kcmasukan csi Dan Fakulti 
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Gambarajah 3: Skrin Rekod Kemasukan Pengundi 
4. Laman kedua adalah berkaitan rekod-rekod calon kawasan umurn clan fakulti. 
Pentadbir sistem juga perlu mengisi rekod bagi kertas pengundian untuk kertas 
pengundian yang akan dicapai oleh pengundi. Bagi rekod calon umum, terdapat 
16 tempat calon dan 4 tempat calon bagi setiap fakulti. 
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Gamb rajah 4: krin R kod alon K rwusun mum 
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Gambarajab 5: Skrin Rekod Calon Kawasan Fakulti 
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Gambarajah 6: Skrin Rekod alon Fakulti 
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5. Laman yang terakhir adalah laman berkaitan keputusan pilihanraya dan 
pemantauan pembuangan undi bagi memastikan tiada undi rosak. Pentadbir 
sistem akan dipaparkan bilangan undian dan peratusan bagi setiap calon umum 
dan fakulti. Pentadbir sistem juga boleh mencetak laporan bagi keputusan 
pilihanraya mengikut kategori kawasan calon. 
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Gambarajah 7: Skrin Keputusan Pilihanraya Bagi alon Kawasan mum 
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Gambarajah 8: Skrin Keputusan Pilihanraya Bagi Calon Kawasan Fakulti 
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Gambarajah 9: Skrin Keputusan Pilihanraya Bagi alon Kawasan Fakulti Sains 
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Gambarajah 10: Skrin Pemeriksaan dan Pemantauan Bilangan Undian Bagi Caton 
Kawasan Umum dan Fakulti 
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Gambarajah 11: Skrin Pcmerik aan dan Pcrnantauan Bilangan ndian Bagi 'al 11 
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LAMPIRAN 2: MANUAL PENGGUNA SISTEM PILffiANRAYA 
ELEKTRONIK UNIVERSITI MALAYA (SPEUM) 
1) Untuk memasuki SPEUM, pengguna perlu memilih ikon Internet Explorer dan 
memasukkan alamat berikut: http://Jocalhost/spcum/homc.asn. krin scpcrti di 
Gambarajah 1 akan dipaparkan, dan pengguna dikehendaki mcmasukkan nombor 
kad pengenalan dan nombor matrik untuk menggunakan sistem. 
'ii Unhlled Document • M1cro1olt Internet Explorer 
J fie Edit ~iew F§Y(llites loolt l:I~ 
j ~en j@] http://noraiza/speum/home.asp 
J ~Back • lfl al I Seaich Jj Favor(itt ..jHi tory ~~· _; • _J 8 
s 
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14!'.J Dcn11 
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Gambarajah 1: krin tama P ' M 
:::::J ~Go 
2) Kemudian pengguna akan mcmasuki laman login dengan mcnginput katanama dan 
katalaluan seperti dalam Gambarajah 2. ekiranya pengundi tclah mcmasu kan 
kataluan yang salah, pcngundi tidak dapat akses k · halaman yang crikutnya. 
Pengundi yang didapati telah mernbuang undi di Pb M ula skrin s p ·rti 
Gambarajah 3 akan dipaparkan, P mgundi yan ' rn mpun m nt tu mm dun 
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katalaluan yang sah serta belum membuang undi di SPEUM akan memasuki laman 
untuk memilih fakulti masing-masing Gambarajah 3. 
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Gambarajah 2: Skrin Pendaftaran Masuk (L gin Pengguna) 
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Gambarajah 4: Skrin Kemasukan Pemilihan Fakulti Oleh Pengundi 
.:::J 
3) Berikutnya adalah laman pengundian calon kawasan fakulti rnasing-masing 
(Gambarajah 5). Pengundi dikchcndaki mcmilih hanya 2 orang al n ahaja. 
Sekiranya pengundi telah memilih lebih dari 2 orang calon satu k tak peringatan 
akan dipaparkan; mengarahkan pcngundi memilih 2 orang calon fakulti. Sctclah 
pengundi menekan butang 'Hantar Undian pcngundi akan dipautkan kc laman 
pcngundian calon kawasan umum pula (Gambarajab 6), yang menghadkan 7 orang 
calon untuk diundi. Sekiranya pengundi memilih Jcbih dari 7 rang cal n, satu kotak 
pcringatan akan dipaparkan, merninta pcngundi mcmilih 7 rang calon sahaja. 
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Gambarajah 5: Skrin Pembuangan Undian Bagi Caton Kawasan Fakulti 
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4) Setelah pengundi menghantar undian cal on umum, pengundi dikehendaki mendaftar 
keluar dan sistem telah menetapkan agar pengundi tidak dapat berpatah balik. 
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Gambarajah 7: Skrin Pendaftaran Keluar Oleh Pengundi 
.: 
5) Bagi pendaftaran masuk admin, pentadbir sistem perlu menekan ikon Internet 
Explorer dan taipkan alamat bcrikut: hllp://localhost/sp ·11111/admi11.asp . 
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6) Sekiranya pentadbir sistem memasukkan katalaluan yang betul, laman seperti di 
bawah akan dipaparkan. Laman ini akan memautkan pentadbir sistem dengan sistem 
pengurusan pangk:alan data SPEUM untuk memantau maklumat serta keputusan 
pilihanraya. 
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Gambarajah 9: Skrin Capaian Sistem Pengurusan Pangkalan Data P UM 
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LAMPIRAN5:KODPENGATURCARAAN 
1) Login Sistem Oleh Pengundi 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> 
<!--#include file="Connections/speumdbms.asp" --> 
<% 
'***Validate request to log in to this site. 
MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL") 
IfRequest.QueryString<>"" Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + 
Request.QueryString 
MM valUsername=CStr(Request.Form("textfield")) 
lfMM valUsemame <>'"'Then 
MM fldUserAuthorization='"' 
MM=redirectLoginSuccess="pilihfak.asp" 
MM redirectLoginFailed="login.asp" 
MM_ flag=" ADO DB .Record set" 
set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_tlag) 
MM _rsUser.ActiveConnection = MM_ speumdbrns _STRING 
MM_rsUser.Source ="SELECT KA TAN AMA, KA TALALUAN" 
If MM_fldUserAuthorization <>""Then MM_rsUser.Source = MM_rs ser. ource & 
"," & MM_fldUserAuthorization 
MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & " FROM tblPENGUNDI WH R 
KATANAMA="' & MM_valUscrname &"'AND KATALALUAN='" & 
CStr(Request.Form("tcxtfield2")) & '"" 
MM_rsUser.CursorType = 0 
MM rsUser.CursorLocation = 2 
MM rsUser.LockType = 3 
MM_rsUscr.Opcn 
lfNot MM_rsUser. OF Or Not MM_rsUscr.BOF Then 
' username and password match - this is a valid user 
Session("MM_Username") = MM_valUsemame 
If (MM_fldUserAuthorization <>"")Then 
Session(''MM_UserAuthorization") = 
CStr(MM_rsUser. iclds.lt.em(MM_ndUserAuthorization).Valuc) 
Else 
Session("MM_UserAuthori7.ation") = "" 
End If 
if CStr(Request.QueryString("accessdcnied")) <> '111 And fal ·c 1 h ·11 
MM_redirectLoginSuccess = Rcquc t.Qucry iring "acce sdenicd") 
End If 
MM rsUser.Close 
Response.Redirect(MM_redireclL gin ucce 
End If 
MM;_rsUser.Close 
Response.Redirect(MM_ redircctl, in Fail ·u 
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End If 
%> 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
function MM_goToURL() { //v3.0 
var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue =false; 
for (i=O; i<(args.Iength-1 ); i+=2) eval(args[i]+" .location='"+args[i+ I)+"'"); 
} 
II--> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#OOOOOO"> 
<table width=" 100%" border="O" cellpadding="3" height="572"> 
<tr> 
<td align="left" valign="top" height="580"> 
<div align="center"> 
<table width=" 100%" border="O" align="lefi" hcight="568"> 
<tr> 
<td height="2 I"> 
<div align="left"><object classid="clsid:D27 DB6E-A 60-1 lcf- 88- 
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cab /Oash/swflash.cab#vcr 
sion=5 O 0 O" width="740" heigh -"23"> 
' ' ' <param name=movic value="imcj/topfl. wf"> 
<pararn name=quality value=high> 
<embed src="imej/topfl.swr• quality=high 
pluginspage-="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P I_ Pr d_ Ve 
rsion=-ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width-"740" 
height-="23 "> 
</embed> </objcc </div></td></tr><tr> <td> 
<div alignr:-"center",...<img src="imcj/22.JP '' width="699" height="94''></div> 
</td></tr><tr> <td> <hr></td></tr><tr> <td align-"lefl" valign "t p" height "422"> 
<table width="95%" bordcr='O'' align "center" ccllpadding-"O" collspacing "0" 
height="234"><tr align="lcft" valign="top"> <td width-"60%" height-="229"> 
<table width="82%" align="center" height "22 "><tr> 
<td height=" 19" align="left" valign="top"> 
<div align="left"><object classid="clsid:027 DB E-A ~ 0-11 cf-9 >08-44455 540000" 
codebase="http://download.macr media.c m/pu /shockv ave/cut stnosh/swflosh. ·ah/I er 
sion=5,0,0,0" width="352" height-" l 8"><param narn • m vie valu · "im \j/RF/\l . ,, I" · 
<param name=quality valu =high--cemb ·d ·r · "im ·j/REAO.s\ I" quulit hi h 
pluginspage="http://www.mac media. · m/sho ·k, a /dm nloud/ind · . · i' PI _11w J V1.• 
l .. <> 
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rsion=ShockwaveFlash" type="appl ication/x-shockwave-flash'' width="352" 
height=" 18"></embed> </object></div></td></tr><tr> 
<td align="left" valign="top"><font size=" l" face="Verdana">Sila ambil pcrhatian : 
Hanya pelajar yang memenuhi syarat-syarat di bawah sahaja dibenarkan rnomasuki 
Sistem Pilihanraya Elektronik Universiti Malaya ini.</font></td> 
</tr><tr> <td align="left" valign="top" height=" I 19"> <ul> 
<li><font size=" I" face="Verdana">Pengundi adalah 
pelajar Universiti Malaya yang mempunyai nombor 
matrik berstatus aktif.</font></li> 
<li><font size=" l" face="Verdana">Pclajar dari Pusat 
Asasi Sains, Pra-Akaderni dan Pasca ljazah ( arjana) 
dikecualikan daripada proses pembuangan undi Universiti 
Malaya. </font></! i> 
<li><font size=" I" facc="Verdana">Pengundi telah mempunyai 
akaun<b> <a style="FONT-WEIGHT: 700; T XT-DECORATlON: 
none" href="http://perdana.urn.edu.my">PERDANA MAIL</a></b> bagi mendapatkan 
katanama dan katalaluan</font><font size="2">.</font> </li></ul></td></tr></table> 
<div align="center"></div></td><td height="229" width="40%"> 
<div align="center"><table width="49%" border="O" heigh -"212"><tr> 
<td height=" l 9"><object classid="clsid:D27 DB6 -A 60-11 cf-9688- 
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
sion=5 0 0 O" width="352" height=" I 8"> 
' ' ' <param name=movie value="imej/L .swf"> 
<param name=quality value-high> 
<embed src="imej/LOG.swf' qualit =high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/inde .cgi?P I _Pr d_ Ve 
rsion=ShockwaveFlash" type=vappl ication/x-shockwave-Ilash'' width=" 352" 
height=" 18"></embcd></object></td></tr><tr> 
<td align="left" valign="top">&nb p; 
<table width="346" border="O" align="center" height=" I 63"><tr> 
<td background="imej/Iogin.GIF" width="340"> 
<table ccllpadding'<'O" borde -"0" tyle-""margin-lcft:O· rdcr: 
Opx solid" width-"216" hcight="83" align="ccntcr" cellspacing "O" 
bgcolo -"#F • F F"> 
<tr bgcolo -"#FFFFFF"> 
<td heigh "19" align-"lcfl" .ol pan "2" valign "t p"> 
<font facc="Vcrdana" size=" I"> ila I gin: 
</font> 
<form namc-"form I" mcth d="p t" 
action="<%=MM _ LoginAction%>"> 
<table v idth "92%" b rdcr "0" · ·ll:pa iin 1 110" 
cellpadding="O"><tr> <td \ idth=" 0%"><font foe "V erdnna" 
size=" l ">Katanama:</font><ltd><td v idth "70%".> · font fw · "Verd 11\.t". i1t· "I" 
input t p · "t '. t" nnm · "t '. t licld" 
'-'fl nt ltd /tr tr · 
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<td width="30%"><font face="Verdana'' size=" I ">Katalaluan:</font></td> td 
width="70%"> <font face="Verdana" size=" I"> 
<input type="password" name="textfield2"></fon </td> 
</tr><tr><td width="30%"> <div align="right"> </div></td><td widthr-"70%"> 
<input type="submit" name="Submit" valuc="Masuk"> 
<input type="reset" name="Submit2" value="Batal"></td></tr></tablc> 
</form></td></tr></table></td></tr></tablc></td></tr></tabl 
</div> </td></tr></table><table width="91 %" horde -"O" eel lspacing="O" 
cellpadding="O" align="center" heigh -"76"> 
<tr> 
<td align="left" valign="top" height=" I 5">&nbsp; </td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="left" valign="top" height=" 15"> 
<table width="99%" border=" 1" cellspacing="O" cellpadding="O" 
bordercolor="#9999CC" bgcolor=''#9999CC"> 
<tr> 
lo -"#FFF FF"><b>LUPA 
M?</b></fon <ltd> 
<td> <font size=" 1" face="Verdana" c 
KATALALUAN (PAS WORD) P 
</tr> 
</table> 
<table width="99%" border=" I" cell pacing="O" ccllpadding="2" 
bordercolor="#9999 "> 
<tr> 
<td> 
<p style="line-height: I 00%; margin: O"><font sizc=" I" 
face="Verdana">Langkah-langkah 
yang perlu diambil ekiranya anda lupa katalaluan 
(password) :</font></p> 
<p stylc="line-hcight: 100%; margin: O"><font face='Verdana" 
size=" I "><b>a)&nbsp;</b>&nbsp· 
Pergi ke KR ( cksyen Kcmasukan dan Rekod) bila-bila 
masa pada waktu pejabat. </font></p> 
<p stylc-"linc-hcight: 100%· margin: O"><font fac ·-"Ycrdana'' 
size "I "-><b>b)<fb>&nbsp·&nbsp· 
Dapatkan surat pengcsahan mcnyatakan anda adalah p elajar 
UM dan anda lupa katalaluan (pa sword) 'P M.</fi nt></p 
<p style="linc-height: I 00%; margin: O"><font fa ' "Verdana'' 
size=" l "><b>c)&nbsp· fb,....&nbsp· 
Bawa surat penge ahan tersebut, Kad Matrik dan I 
anda ke Sahagian I lal Ehv al P ilajur UM.· /font ·· Jp~ 
</td></tr><ltable></td> '/tr>~to I· 
<table width=" I 00%" b rder "O" c 'II spa iin • "0" · sllpnddin • "O" · tr · 
<td>&nbsp·</td></tr> tr 
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<td><object classid="clsid:D27CDB6E-A 60-11 cf-9688-44455 540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swnn h. nb# er 
sion=5,0,0,0" width="730" height="22"> 
<param name=movie valuc=vimcj/bouom.swf"> 
<param name=quality value=high> 
<embed src=vimej/bottom.swf" quality-high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/indcx.cgi?P I _Pr d_ V 
rsion=ShockwaveFlash" type="appl ication/x-shockwave-flash'' width-"730" 
height="22"> 
</embed></object></td></tr><tr><td><hr></td></tr><tr><td> 
<div align="center"><font size=" I ">Copyright &copy; 2003, Noraliza Aboo Bakar, 
University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.</font></div> 
</td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></b dy></html> 
2) Pengundian Calon Oleh Pengundi: Fakulti Sains Komputcr dan Tek. Maklumat 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> 
<!--#include file=" . ./Connections/speumdbms.asp" --> 
<%'***Edit Operations: declare variables 
MM_editAction = CStr(Request("URL")) 
If (Request.QueryString <> '"')Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.Query tring 
End If 
' boolean to abort record edit 
MM_abort ·dit =false 
' query string to execute 
MM_editQuery = ""%> 
<%' ++• Insert Record: set variables 
If (CStr(Request("MM_insert")) <>"")Then 
MM_cditConnection = MM_speumdbms_ TRIN 
MM editTable = "tbl ·SKTMUNDI" 
MM_editRedirectUrl = "umum.asp" 
MM fieldsStr = 
"textfieldjvalucjchcckboxlvaluejtextftcld2lvaluejchcckb x2jvalucjtcxtfield [valuclchc .kb 
x3jvalucltextfield4lvaluclchcckb x4jvalucltextfteld5lvaluc" 
MM columns tr = 
'' SJj',nonc,"jUNDI ljnonc I 01 AL N 1 I' none,"] N 12ln nc I 01 AL N2j',nonc,"I N 
Dl31none, 1,0ICAL N31' nonc,"IUNDl4jn nc, 1,01 AL N41' n nc,"" 
'create the MM_fields and MM columns arrays 
MM_fields = plit(MM_ficld tr "I") MM_c lumns plit(MM_c lumn .Str, "I" 
' set the form value 
For i = LBound(MM_fields) To Bound MM fields), t •p 2 
MM_field (i+I - tr(R iqu · ·t.Form(MM ficlds(i) 
Next 
the r ·dit · ·t URL 
'"' And Rcqu ·st. u .r Strin 1 "" Th ·n 
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If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCornpare) = 0 And Request. uer tdn) 
<>"")Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedircct rl & "T" & Request. u .ry trin l 
Else 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirect rl & "&" & Rcqu st. u 'r , trin 1 
End If 
End If 
End If 
%> 
<%' *** Insert Record: construct a sql insert statement and c · ut it 
If (CStr(Request("MM_insert")) <>'"')Then 
'create the sql insert statement 
MM table Values="" 
MM db Values="" 
For i = LBound(MM_fields) T B und MM fields tcp 2 
ForrnVal = MM_fields i+l) 
MM_typeArray = plit MM_c lumns i+l),",") 
Delirn = MM_typeArray 0) 
If (Delirn ="none") Then Delim = '"' 
AltVal = MM_typeArray(l) 
If (AltVal = "n ne") Then J\ltVal = "" 
mptyVal = MM_type rray(2) 
If ( mptyVal ="none") Then Empty Val="" 
lf (Form Val="") Then 
ormVal = ~mptyVal 
lsc 
1 f (Alt Val <> "") Then 
,ormVal = AltVal 
Elsclf clim =""')Then 'e ape qu l · 
F rm Val="'" Rep! c ·(l;ormVal '"" """ 
·lse 
rm Val= clim + ; rm Val+ elim 
nd If 
-:nu If 
If i <> LB und MM_fi .lds h n 
MM_tablcV lucs MM_ta I 'Value r "11 
MM_dbValucs = MM_dbValu "," 
End if 
MM_ blcV lucs = MM_ta I Value· MM .olumns i 
MM dbValucs = M dbvnlu s 
'"" 
Next 
MM edit uery ="in crt int " r MM .dit'l'abl · c, " " 
values 11 MM d alu ·· '' 11 
M tnl I· ulu ·s ,, 
If (Not 
"ex .ut 
· a rtlidit Th en - 
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Set MM_editCrnd = Server.CreateObject("ADODB.Comrnand") 
MM_ editCmd.ActiveConnection = MM_ edit onnection 
MM_editCrnd.CornmandText = MM_edit uery 
MM editCmd.Execute 
MM editCrnd.ActiveConnection. lose 
If (MM_editRedirectUrl <>"")Then 
Response.Redirect(MM_editRedircct rl) 
End If 
End If 
End If%> 
<°lo 
set Recordsetl =Server. reate bjcct "A B.Rccordsct" 
Recordsetl .Active onnection = MM_speumdbms_ TRTN 
Recordsetl.Source =" L T * ,R M tblF KTM NI l" 
Recordsetl .CursorType = 0 
Recordsetl. ur orLocation = 2 
Recordsetl .LockType = 3 
Recordsetl .Open() 
Recordset l numRows = 0 
%> 
<html> 
<head> 
<title> ntitled cument</titl · 
ntent="tc t/html · har et=is -88 - I"> 
II l.Oal 'rt rn ' · //--> 
"h'ight ''47 "><tr> 
" 
td h ·i 1ht "-11 
Iii Ill 11101 11 
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<td height="273" align="left" valign="top"> <div align="center"> 
<table width="90%" border="O" cellspacing="O" cellpadding="O" hci lht="24-" tr 
<td width="l 7%" onMouseDown="MM_popupMsg(' ila pilih 2 rang .alon' " 
height="265"> <div align="center" onMousc own="MM puplvls i(' ii ilih - 
calon')"></div></td><td width="65%" height="2 )5"> <div ali m=" ·nt ·r" t bl 
width="97%" borde -"l" cellspacing="Z" ccllpadding "2" bg ol 1 "# 
bordercolor="#9999 "><tr> <t <div align="ccntcr"><fi nt fa ·-"V crd nn" iz -"-" 
color="#FFFFFF"><b> ILA Pl JH 2 RAN 1 AL N /b> /fi nt /di ></td></tr> 
</table><table width="97%" bordc -"I" ccllspacing="O" ell padding=" I" 
bordercolo -"#9999 "><tr> <td><div align="ccntcr"> 
<form ACTION="<%=MM edit/vcti n%>'' METI 1 D="P T" namc=vf rml "> 
<font face="Verdana" size="?"> csi.c/f n <input typc="t t" n mc=": xtfi Id" 
size=" l l " value="<%=(Record ct I.Field .Item " I· 1" .Valu %>"> 
<table width="96%" borde -"O" ccllspacing=" I" ell padding=" I "><tr> <td 
height="29"> <div align="centcr"> 
<input type="checkbox" name="chcckb " valuc="chcckb "> 
<input type="text" name="textfield2" size="44" 
value="<%=(Recordsetl .Field .ltem" AL Nl" .Value %>"></di ></td></tr><tr> 
<td> <div align="ccnler"> <input type=vcheck x" narnc=" he k 2" 
value="checkbox"><input type="tc t" narnc="te tfield " ize-"44" 
value="<%= Rec rdset l .Fields.ltem " J\ N2" .Valuc %>"> 
</div></td><tr> <td><div align=" .cnt .r"> 
<input type=t'checkb " namc="chc k " aluc=" he kb "> 
<input type="tcxt" name="te tficld4" izc="44" 
value="<%= Rec rdset l .Ficld .It em " /\I N " .Yalu·%>"> /di > /td /tr> tr> td 
><div align "center"> <input t p · "'h ck , " namc-"ch · ·k 4" aluc="chcckb , "> 
<input typc="tcxt" namc="tcxtficld5" iz -"44" 
value="<%=(Recordsetl .l•iclds.ltcm " /\L N4" .Yalu Vo>"></di > /td> /tr> tr> t 
><div align="ccnlcr"><input t pc-"submit" name-" ubmil" aluc="I ]antar ndian"> 
<input type="rcsct" name=" ubmit2" alue=" mula"></di ></td></tr> Ila I· 
<input type="hiddcn" namc="MM_ins 'rl" ~ luc "truc"></fi rm></di ></td></tr> 
</tablc></div><lld><td width=" 18%" nM u e wn="MM pupM g' 'ila pilih _ 
orang cal n')" heigh -"265"> <di ali ln=" 'nl 'r" nMous wn "MM ila 
pilih 2 orang calon' "></di ></td></tr></ta I· /di >..../td> /tr> 'tr> 
<td hcight-"2" lign-"l ·ft" ali 1n "t )p"> bje ·t ·ht· ·id "·I id:D_ 7 E-/\E 
11 cf-9 B8A4455 540000" 
nosh. ·ab/I ·r 
Ii 
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<%Recordset 1. Close()%> 
3) Pengundian Calon Oleh Pengundi: Calon-Calon Kawasan Umum 
<%@LANGUAGE="VB CRJPT"%> 
<!--#include file=" . ./ onnecti ns/speumdbrns.asp'' -- 
<% 
'***Edit Operations: declare varia le 
MM_editAction = tr Request" RL")) 
If (Request.QueryString <> "") Then 
MM_editAction = MM_editActi n & "T" & Request. uer tring 
End If 
'boolean to abort record edit 
MM abortEdit = false 
' query string to execute 
MM_editQuery = "" 
%> 
<% 
'*** Insert Rec rd: set variables 
lf (CStr(Request("MM_insert") <> "" Then 
MM_edit onnccti n =MM_ peumd ms_ TRlN 
MM editTable = "tbl AL N M M N 1" 
Next 
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' append the query string to the redirect URL 
If(MM_editRedirectUrl <>'"'And Request.Query tring <>'"')Then 
If (lnStr(l, MM_editRedirectUrl, ''?", vb'Text mpare) = 0 And R · u 'SI. u 'I' trinc 
<> '"') Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirect rl & "T: & R 'QU 'SI. u ·ry trin 1 
Else 
MM editRedirectUrl =MM editRcdircct rl & "&" & R qu st. u ·r tring 
End If 
End If 
End If 
%> 
<% 
'*** Insert Record: construct a sql insert statement and c utc it 
lf (CStr(Request("MM_insert")) <>"")Then 
' create the sql in ert statement 
MM table Values='"' 
MM db Values="" 
For i = LBound(MM_fields) T B und MM_ficld ) tep 2 
FormYal = MM_fields i+l) 
MM_typeArray = plit(MM_c lumn i I "," 
Delirn = MM_typeArray 0 
lf (Delim = "n ne") Then elim = "" 
AltYal = MM_typcJ\rr y(I) 
lf(AltYal ="none" Then J\ltYal = "" 
mptyVal = MM_typcJ\rray _ 
If :mptyYal - "n n '11 Then Empt Val - '"' 
If rm Val="" 1 h zn 
FormYal = ·mptyYal 
·I c 
If J\JtYal <> "" hen 
F rmYal = J\ltYal 
Eisel f Dclim = ""') Then ' e ape u tcs 
rmYal = '"" & Replace F rmYal ""' """ '"'" 
·lse 
Form Val - clim Forrnv I I ilim 
Fnd If 
nd If 
If i <>LB und MM_ficlds 
MM tablcY luc =MM 11 " 
MM d Value 
· lurnns i 
Next 
MM dit 
alue · " - 
II 11 ·s " " 
I . 
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If (Not MM abortEdit) Then 
' execute the insert 
Set MM_editCmd =Server. reate bject("A 
MM editCrnd.ActiveConnection =MM edit - - 
MM editCrnd.CornmandText =MM edit - - 
B. omrnand'' 
MM editCrnd. xecute 
MM editCmd.Active onnecti n. lose 
If (MM_ editRedi rectU rl <> "") Then 
Response.Redirect(MM _ editRedirect rl 
End If 
End If 
End If 
%> 
<% 
set Recordsetl = erver. reate ject "/\D B.Re rdsct" 
Recordsetl .Active onnection = MM_spcumdbms_ T IN 
Recordsetl. ource =" LE T * FR M tbl AL N M M N I" 
Recordset l. ursorType = 0 
Record et I . urs r ocation = 2 
Recordsetl.LockType = 3 
Recordset I . pen() 
Recordsetl numR ws = 0 
%> 
<html> 
<head> 
<title> ntitlcd ument</titl ·> 
<meta http-equi =" ntcnt-Typc'' c nt ·nt-"tc t/htrnl; hars .t=is -8859-1 "> 
< cript langu gc="Java cript"> 
<!-- 
functi n MM pupMsg m g II 1.0 
alert rnsg); 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
b dy gcol "# • ·l·Fl·F" le, t "# 00 "> 
<ta le width=" I 00%" b ti II 
bjc ·t 
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<embed src=" . ./imej/topfl.swf1 quality=high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/ hockwave/download/inde . ·gi?P I _Pr :i 
rsion=Shockwavef'lash" type=11application/x-shockwavc-flash11 width=1174 11 
height=112311></embed></object></td></tr><tr> 
<td><div align=vcenter'e-cimg src=" . ./imcj/22.JP 111 width=" 911 hci iht=" 11 --Jdiv 
</td></tr><tr><td><h r> 
</td></tr><tr><td><div align=vcentcr'c'<f nt f cc='Ver ana" iz -" 11> 
color=11#66336611>CALON KA WA AN M M</font> /b> /fi nt </di 
</td></tr></table><table width=" I 00%11 b rder-11011><tr><td> 
<div align=vcenter'c'<font face=V crdana" sizc=" l 11> 
<form ACTION=11<%=MM editAction%>11 Ml-<1 H 
<font face=I'Verdana'' sizc=11211> csi:</fon 
<input type=rtext" name=rtextfield" sizc=" I I 11 
value=11<%=(Recordsetl.Fields.ltern(" ~SI" .Value %>11> 
<table width=" I 00%11 b rde -11011 cellspacing=11I11ccllpadding="l11><tr><td> 
<input typc=t'checkb x11 narne=vchcck 11 aluc=vche kb "> 
<input type=vtext'' name=rtextfieldz'' sizc=114411 
value=11<%=(Recordsetl .Fields.Itemt" J\L NI 11 .Value %>11> </td><td> 
<input type=t'checkb x'' name=t'checkb x211 value="check x"> 
<input type=i'text'' narne=I'textfield 11 size=114411 
value=11<%=(Rcc rdsctl .Field .Item 11 J\ N211 .Value%>"> </td></tr><tr><td,.- 
<input typc=rcheck 11 narne=" he· bo: 11 aluc=" .he ck 11> 
<input type=rte t" name=i'tc tficld-l'' ize="4411 
value=11<%=(Recordsell .Fields.Itern 11 AL N 11 .Valu o/c>"> </td><td> 
<input type=t'check 11 namc=" h · .k 411 alu · 11 ·h ickb 11> 
<in ut t pc "tc t11 name 111 » tficl 511 iz ·-"4411 
value=11<%=(Rec rd ctl .Ficld .ltern 11 J\L N411 .Valuc o/c 11> <It ></tr> <tr><td> 
<input typc=vchcckb , 11 n mc=" h kb 11 alue 11 h · kb , 11> 
<input typc=I'tcxt'' namc=": » ificld 11 si ~ 114411 
value="<%= Rec rdsct l .Fields.Item 11 J\ NS" .Yalu· o/c 11> <ltd> td> 
<input typ =11 he kb 
nl n</fi nt> 
T11 n m -11fi rrnl "> 
td> 
"> 
td> 
tr> ttl 
tr I I 
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<input type="text" name="textfield12" size="44" 
value="<%=(Recordsetl.Fields.Item(" AL Nl l ").Value)%>"> <ltd> <td> 
<input type="checkbox" name="checkbox12" value=l'chc kb , "> 
<input type="text" name="tcxtfield 13" size="44" 
value="<%=(Recordset1 .Fields.Item(" A N 12" .Valu ')o/c "> </td>...Jtr tr td 
<input type="checkbox" namc-"chcckbo I " valuc=" .hc 'kb x"> 
<input type="text" namc="tcxtficld 14" sizc="44" 
value="<o/o=(Recordsetl.Fields.ltem " J\L NI " .Valuc %>" td> 
<input type="chcckb x" namc="chcckbo 14" alu =" , "> 
<input type="text" name="tcxtficld 15" sizc="44" 
value="<o/o=(Recordsetl.Fields.ltem" AL N14" .Value%>"> 
</td></tr><tr><td> 
<input type="checkb x" namc="check x 15" aluc=" he k "> 
<input type="text" name="tcxtfield I " sizc="44" 
value="<%=(Rec rdsetl.Ficlds.ltem " AL N 15" .Value%>"> <lld><td> 
<input type="checkb " namc="chcckb 16" alue="chc kb "> 
<input type="text" name="textfi ldl 7" size="44" 
value="<o/o=(Recordsetl. • ield .ltern " J\ NI " .V lue %>"> </td></tr><tr><td><div 
align="righl"> 
<input type=" ubmit'' narne=" u mil" alue="l lantar ndian"> 
</div></td><td> <div align="left"><input t pe="r s t" n rne+" ubmit2" 
value=" emula"> 
</div></td></tr></tabl · <input t pc="hiddcn" namc="MM_insert" 
value="true"></~ rm></div></td></tr></tabl' 
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